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HCTOHHHXAMH FLJW Harnero CjiOBapH-HH,aexca nocjiyxcnjiH TaxHe 
pyKonHCH ((JjparMeHTbi), KOTOpbie 6biJiH cnHcaHbi Ha Pycn c zipeBHe6on-
rapCKHX (CTapOCJiaBÍIHCKHX) OpHrHHaJIOB. BoJIb l l IHHCTBO 3KCUepnTHpaH-
Hbix HDMH pyKonHceñ OTHOCHTCH K XI B., OflHaxo aaTa cnncaHHH Hexo-
TOpblX H3 HHX, nO BCeH BepOHTHOCTH, CJie^yeT OTHeCTH no nHTHfleCHTblX 
roaos XII B. Bce 3TH pyxonHCH HÊ ATHPOBAHHBIE H NPEFLCTABJINIOT co-
6OH (J)parMeHTbi 6onee o 6 b e M H C T b i x TCXCTOB (ncajiTbipn, anpaxocHbie 
eBaHrejiHa, JKHTHH, MHHCH). Koraa-To OHH cocraBJiHJiH 3HaHHTejibHbie no 
o6beMy pyxonHCH c pa3H006pa3HbiM coaepxoHHeM. Pa3H006pa3He 
">KaHpoB" cneuHajibHO yHHTbiBanocb HBMH npn Bbi6ope pyxonHceñ, cny-
5KHBIHHX HCTOHHHXaMH flJW HaiUHX HCCJieflOBaHHH. Bce HaiIIH HCTOHHHXH 
He Tojibxo He aaTHpoBaHbi, HO H He HMCIOT HHxaxnx 3anHceñ, npHnn-
cox, xoTopbie 6ojiee TOHHO yxa3biBajiH 6bi Ha nary HX BO3HHXHOB6HHH 
HJIH Ha MeCTO HX cnHcaHHH. 3TO 0 6 C T 0 H T e J I b C T B 0 3HaHHTejIbHO yBeJIHHH-
BaeT ponb najieorpa(|)HHecxHx .aaHHbix, xoTopbie Bce xce nacTHHHO 6yayT 
H3Jio)xeHbi HaMH. HHTaTejib HañneT B cooTBeTCTByioinHx onHcaHHax ae-
TanbHoe H3yneHHe najieorpac^HHecxHx 0C06eHH0CTeH HHTepecyiomHx Hac 
naMXTHHX0B. HcxjnoneHHe cocraBjiHiOT Cnyuxan ncajiTbipb, xoTopan 
H3yHaeTCH HaMH no H3/iaHHK> H. Kypua, PeñMeexoe eBaHrenne, Ty-
poBCXHe JIHCTXH (BHJibHa, U.BAH, JIHTCCP. 19, N e l ) H MHHCH ,Uy6-
pOBCxoro ( r i IB, CoópaHHe n . I I . ,ZI,y6poBCxoro, CHrHaTypa F. n. I, 36, 
CaHXT-IIeTep6ypr). Te pyxonHCH, najieorpa^nnecxHe ocoSeHHoeTH xo-
Topbix eme He 6biJiH onyGjinxoBaHbi HaMH, 6yayT paccMOTpeHbi, XOTH 
H oneHb xpaTxo, H c najieorpa<|>HHecxoH TOHXH 3peHHH. KpaTxo 6yayT 
BbifleneHbi H BbiHBJieHbi BaxcHeHiiiHe0C06eHH0CTH naneorpa^HH STHX na-
MHTHHXOB, HT06bI 060CH0BaTb HX flaTHpOBXy. *ITO XaCaeTCH ^aTHpOBXH 
HHTepecyiomHx Hac naMHTHHXOB, noflnepxHeM, HTO caMan no3,ZMHH ziaTa, 
X XOTOpOH HX MOJKHO OTHeCTH - 3TO nepBaH nOJIOBHHa XII B. KOHeHHO, 
xax H3BecTHO, B noaoÓHbix cjiynanx y pa3Hbix nccjieflOBaTejieñ Mbi MO-
xceM Ha6nionaTb onpe,aejieHHbie pa3HoniacHx: O^HH OTHOCHT onpeaejieH-
Hyio pyxonncb x 6ojiee paHHeñ aaTe, apyrHe xce - x Sonee no3flHeñ. B 
cnyqae STHX pyxonnceH uenecoo6pa3HbiM xaxceTCH no3BOJiHTb KOJie6a-
HHH a o nojiyBexa - xax 3TO SbiJio cqejiaHO B.H. IIJenxHHbiM. 
06meñ nepToñ HHTepecyiomHx Hac pyxonHceñ HBJIHCTCH TO, HTO, 
XOTH OHH H3BecTHbi yace c aaBHero BpeMeHH, OHH cpaBHHTenbHO Mano 
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H 3 y n e H b I , HTO B H e x O T O p O M OTHOIIieHHH CBH3aHO C HX ÄABHHM H 3 f l a H H e M 
( 3 a H C K j n o n e H H e M J l n c T x a B H K T o p o B a H P e i t M C C K o r o e B a H r e n H H ) . Haao 
YKA3ATB H a TO, HTO p a H H H e p y K o n H C H H3 TÜE B S b i B i i i e M J l e H H H r p a a e 
6b i J iH H c n 0 J i b 3 0 B a H b i B . M . M a p x o B b i M x a x ^ o n o j i H H T e j i b H b i e M a T e p w a -
Jlbl K H3yneHHK> H y T H T H H O H MHH6H X I B. O H 5Xe flaJI H K p a T K O e O I Ï H -
caHHe MHHCH ,Z(y6poBcxoro. 
OöocHOBaHHoe onHcaHHe pyxonHceíí yiHTbiBaeT H BaxcHeííuiHe 
MOTHBbI BHeUIHeíí HCTOpHH pyKOnHCH, KOTOpbie HBJIHIOTCH He TOJIbKO 
HHTepecHbiMH, HO H npoöjieMaTHHHbiMH, Kan HanpHMep, B cjiynae 
PeHMCCKoro eBaHrenHH. 0 6 3TOM naMHTHHxe cpaBHHTeJibHO MHOTO 
CTajio H3BecTHO, o^HaKO ocTajiHCb eme H ne BbiacHeHHbie MOMCHTM B 
ero HCTopHH. O PeñMCCKOM eßaHrejiHH nncajiocb MHoro, ocoôeHHO B 
nepBOH noJioBHHe XIX B. HO no3xce HHTepec K HeMy HBHO ocjiaôeji. 
OflHaKO 3a nocneflHee BpeMH, ÔJiaroaapH ^eaTejibHOCTH JI.I1. )KyxoB-
CKOÍÍ, BHOBb paCTeT HHTepec K HeMy. ECJIH CpaBHHTeJibHO MHOTO 
H3BeCTHO (HO He flOCTaTOHHO!) 06 HCTOpHH PeHMCCXOrO eBaHreJIHH, TO 
Mbi noHTH He HMeeM HHxaxHX itaHHbix oTHOCHTejibHo HCTOpHH MHHCH 
/lyôpoBCKoro. Mbi nonbiTaeMCH BOccTaHOBHTb, HacKOJibKO 3TO BO3-
MOJKHO, H HeKOTOpbie MOMeHTbl BHeiilHeH HCTOpHH OXaejIbHblX pyXOIIH-
ceñ c noMOiHbK) Tex ccbuiOK, KOTOpbie BCTpenaiOTCH B cneqHajibHOH 
jiHTepaType. C uejibio ÔHÔJiHorpa^HHecxoH TOHHOCTH NPHBE^EM H3Be-
cTHbie HaM ÔHÔJiHorpa^HHecKHe naHHbie c yxa3aHHeM H Ha cymecT-
Byiomne H3jaaHHa HHTepecyiomHx Hac naMHTHHXOB. 
CnHCOK HCTOHHHKOB COCTaBJIHJOT CJieűyiOlHHe naMJITHHKH pyc-
cxoîi peaaxuHH apeBHeôojirapcKoro H3bixa: Cjiyuxaa ncajiTbipb (CEIc), 
EBreHHeBCKaa ncajiTbipb (ELLE), TypOBcxne JIHCTKH eBaHrejibCKHX HTe-
HHH (TJI), 9KHTHC KoHflpaTa ()KK), ^CHTHe Oexjibi (>KO), MHHCH /(y6-
poBCKoro (MJJ), BbiHKOBCKan ncajiTbipb (BFIc), KnpHJUioBCxaa nacTb 
PeHMCCKoro eßaHrejiHH (PE1), CJIOBO O Bepe H3 IlaHfleKTOB AHTHOxa, 
T.e. JIHCTOK BHKTopa (JIB), Pyccxaa nacTb CaBBHHOH XHHTH (CK2), Jle-
HHHrpa^cxaH MHHCH (JIM). B HameM cnHcxe, xax H B nopaflxe nccjie-
flOBaHHH HaillHX HCTOHHHXOB, B OCHOBHOM Mbi COXpaHHJIH TOT nOpHflOX, 
xoTopbiH coônioflaeTCH B "IIpeziBapHTejibHOM ennexe cjiaBHHO-pyccxHx 
pyxonHceñ XI-XIV BB., xpaHHiHHxcn B CCCP", cocTaBJieHHOM H.B. 
IIIejiaMaHOBOH (H.B. IIIejiaMaHOBa, 1966, 186-190). HcxjnoneHHe 
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npeflCTaBJiaioT co6oíí nnuib CK2, PE1, CTlc. PyccicaH nacTb CaBBHHoñ 
KHHrH, KaK BHFLHO H3 XapaKTepHCTHKH CaMOH CaBBHHOH KHHrH, 
OTHeceHa "NPENBAPHTENBHBIM cnHCKOM" K XII B., (H.E. IIIejiaMaHOBa, 
1966, 186, non Ne2). CTIc KaK naMHTHHK, coxpaHHBniHHCH He B 
opnrHHajie, He nepeHHCJweTC» H.E. IIIejiaMaHOBOH. nonofíHbiM 
06pa30M He BCTpenaeTCB B "IIpeflBapHTejibHOM onHCKe" PE1, T.K. OHO 
xpaHHTca He B CCCP. "IIpeflBapHTejibHbiH enHeoK" ycTaHaBJiHBaeT 
nopjmoK cjienoBaHHH pyKonnceH no creneHH HX apxamnocmu. B 3TOM 
onHCKe HHTepecyioinHe Hac pyKonHCH BCTpenaiOTCfl non cnenyiomHMH 
HOMepaMH: TJI - non Ne20, )KK - non Ne22, ^ ( O - non Ne23, MA -
non Ne25, Ene - non Ne28, E n e - non Ne29-30, JIB - non N*35, CK2 
- n o n N E 2 ( c o c T a B H T e j i b HMena B B « n y n p e B H e 6 o . n r a p c K y i o n a c T b ) , J I M 
- non Ne45. 
KoHenHO, ycTaHOBJieHHaB H.E. LIIejiaMaHOBOH naTHpoBKa 
pyKonHceñ He coBnanaeT HH C naTHpoBKon E.3. TpaHCTpeM, HH C na-rn-
poBKoií H. AypHOBO. HanpHMep, no E.3. rpaHCTpeM, no CBoen apxanH-
HOCTH TJI ycTynaiOT MecTO }KK, XOTB o6e pyKonncH OTHeceHbi eio K XI 
B. (E.3. TpaHCTpeM, 1958, 416-417). n o MHCHHIO H. AypnoBO, E n e 
no3nHee, neM TJI, HO CTaprne, neM CK2 (H. AyPHOBO> 1969, 54, 56). 
MONCHO CKa3aTb, HTO nopanoK cjienoBaHHH pyKonHceñ HBJIHCTCH He 
TOJIbKO yCJIOBHblM, HO H He MO>KeT CHHTaTbCH nOKa OKOHHaTejIbHbIM. 
B n a j i b H e ñ m e M Mbi K p a T K O p a c c M O T p n M n o y c T a H O B J i e H H O M y 
HaMH nopanKy HHTepecyiomHe Hac naMflTHHKH: 
1. CJIYIfKAH nCAJITLIPb (Cnc) 33HHMaeT ocoSoe MCCTO 
epenn naHHbix naMHTHHKOB KHpHJUiOBCKoro nncbMa. Ee oco6oe 
nojio)KeHHe o6bacHBeTca nByMH 06cT0HTejibCTBaMH: 1) opHrnHaji C n c 
He coxpaHHJicB; 2) no cen neHb oKomamejibno He perneH Bonpoc o 
A3biKOBOH npHHanne>KHOCTH 3Toro BecbMa HHTepecHoro naMHTHHKa: 
60JibuiHHCTB0 yneHbix CHHTaeT ee naMHTHHKOM npeBHeóoJirapcKoro 
H3biKa, npyrne >xe BHAHT B Heñ naMjiTHHK npeBHepyccKoñ nncbMeH-
HOCTH. 
C n c 6bina HañneHa xynoacHHKOM A-M. CTPYKOBBIM B 1867 r. B 
Cnyuxe, HENAJIEKO OT MHHCKa. B OiyuKe HMenocb 3HaHHTeiibHoe co6-
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paHHe flpeBHHX pyxonHceñ H CTaponenaTHbix KHHI\ FIoBHAHMOMy, H3 
3Toro coôpaHHH Cric nonajia B pyKH CTpyxoBa, xoTopbw naTb 
jiHCTOB HaöfleHHOH HM pyxonncn nepeAaA H.H. Cpe3HeBCKOMy. 
PaccMOTpeB 0C06eHH0CTH nHCbMa, H.H. Cpe3HeBCXHH ycraHOBHA, HTO 
BHOBb OTKpblTblH naMHTHHX KHpHJIJIOBCKOrO nHCbMa npHHaAAOKHT K 
HHCJiy "apeBHeHUIHX naMBTHHKOB CJiaBHHCKOrO nHCbMa", B KOTOpOM HeT 
"pyCCKHX H Cep6cKHX npH3H3KOB" (H.H. Cpe3HeBCKHH, 1868, 23). TaKHM 
06pa30M, 3Ta ncajiTbipb, xoTopaa Ha3biBaeTca H.H. Cpe3HeBCKHM no 
MecTy HaxoxcaeHHB CnynxoH, MOKCT cjiy)KHTb yneHbiM ACHHOH 
HH(J)opManHeH o dpeeneűiueM muñe cmapoaiaesmcKOZO X3bim (TepMHH 
H.H. Cpe3HeBCKoro). 
yôeflHBUIHCb B a p e B H O C T H n c a J I T b i p H , H . H . Cp63HŐBCKHH n a n e e 
xpaTKoe ONHCAHHE H ONYßJIHKOBAJI ee TŐKCT C AONOAHEHHÍIMH, B3«TBIMH 
H3 Apyroro, He H 3 B e c r H o r o HaM, pyccxoro cnwcxa ücajiTbipH XI B. 
B CBOeM KpaTKOM OnHCaHHH H . H . C p e 3 H e B C X H H OCTaHOBHACH H a 
n a j i e o r p a c ^ H n e c K O H x a p a x T e p H C T H x e C I l c . O A H a x o B 3TOH x a p a x T e p H C -
T H x e , 3 a HCKAioneHHeM 6 y x B ^ H JF, OH He p a c n p o c T p a H a e T c a H a x a p a x T e -
p H C T H x y O T A e n b H b i x 6 y K B , o r p a H H H H B 3 H C b A H U i b o ö m e i i x a p a x T e p H C T H -
KOH n o n e p x a . n o n e p x , n o H . H . C p e 3 H e B C x o M y , " H e c x o A b x o 
CXOUieHHblH, H e p O B H b l H " B 4 - H n o 2 8 CTpOK H a XaîKAOM AHCTe. C T p O K H 
TO XOpOTXHe, TO AAHHHbie . FIOBHAHMOMy, n H C e U OCTaBAHA 
3 H a H H T e n b H o e p a c c T O H H w e M e x A y C T p o x a M H AAA T O A x o B a H H H , x o T o p b i e , 
O A H a x o , B c e - T a x H OTcyTCTByioT . C I l c COCTOHT H3 numu nucmoe. T e x c T 
6 b i n c n H c a H OAHHM n n c u o M , " n a c T b i o A p y r H M n n c n o M " . 0 6 3TOM 
c B H A e T e n b C T B y i O T OTXAOHCHHÍI C I l c , x o T o p b i e MONCHO C H H T a T b 
p y c H 3 M 3 M H ( H . H . C p e 3 H e B c x H H , 1 8 6 8 , 2 1 , 2 3 ) . 
H3 AHAAH3A, CNENAHHORO H.H. Cpe3HeBcxHM, BHAHO, MTO OH CBoe 
BHHMAHHE COCPEAOTAHHBAET HA rpa^HnecxHx, OP̂ ORPACJMHECXHX oco-
ÖEHHOCTAX BHOBB HAÍÍACHHOH pyxonHCH, a ee NAJIEORPÂ JHHECKHÉ 
OCOÔeHHOCTH OCTaiOTCH BHE NOAFL 3peHHB. 
H.H. CPE3HEBCXHH CAEAAN CBoen pyxon npopucu c pynonucu, 
xoTopbie B HACTOAMEE BPEMH HAXOAFLTCA B OTACAC pyxonHceíí BHŐAHO-
TEXH AXAACMHH Hayx POCCHH B CaHXT-IIeTepôypre, noA LUH^POM: 
24.8.1. N-3r (no AK>6e3HOMy cooßmeHHio B.B. KoAecoBa). CoxpaHHOCTb 
npopncen BECBMA Hey AOBAETBOPHTEAB H A. OHH He NONAAIOTCA HTCHHIO 
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6e3 J i y n b i . Konna H.H. Cpe3HeBCKoro COCTOHT H3 4-X JIHCTOB. 3TH 
npopHCH aaiOT HaM npeacraBJieHHe 06 ocoôeHHOcrxx Cric, Tax xax ee 
opHrHHâJi HCHe3 eme npn XCH3HH H.H. Cpe3HeBCxoro. 
Bcxope 3a nepBOH3flaHHeM IIOHBHJICH Tpy^ B.H. Cpe3HeBcxoro 
"/IpeBHHH cjiaBHHCXHH nepeBO,a ncajiTbipn", B XOTOPOM OH paccMaTpn-
Baer HexoTOpbie 0C06eHH0CTH rpaiJwxH H H3bixa (B.H. Cpe3HeBcxHH, 
1877, 13-14). HoBH3Hy aHajiH3a B.H. Cpe3HeBcxoro npe.ncTaB.nHeT nera-
JiH3auHH rpa(j)HHecxHx ocoôeHHOcreH pyxonHCH (ynoTpeôneHHe iiinpo-
xoro e c TOHXOH B Hanane CJIOB, ynoTpeôjieHue ôyxBbi IP BMÊCTO urr) H 
TO Bbicxa3biBaHHe aBTopa, HTO "no Texcry Cjiyuxan ncajiTbipb cxonHa 
6ojiee c TOJICTOBCXOIO, neM xaxoKwiHÔo npyroio" (B.H. Cpe3HeBcxnH, 
1877, 14). 
Hacxojibxo ôojibiuoe 3HaneHHe npnaaBajiH yneHbie BHOBb OTxpw-
TOMy naMHTHHxy apeBHero XHPHJUIOBCKOTO nHCbMa, noxa3biBaeT TÔT 
4>axT, HTO A. JlecxHH npwBJiex ee naHHbie x H3yneHHio cynbôbi pe-
TIYUHPOBAHHBIX TJiacHbix B CBoeii CTaTbe, BbimenmeH B 1875 r. (A. Les-
kien, 1875,38,87-89). 9PaccMàTpHBan OCOÔCHHOCTH ynoTpeôneHHH 6yxB 
1 H k, A. JleCKHH npHXOZIHT X 3aKJIIOHeHHK) O TOM, HTO CHc no 3TOH 
CBoen nepTe 6nH3xa x CaBBHHOH xHHre. A. JlecxHH BbinejiHJi H Te cny-
naw oeoôeHHoeTH rpa(F)HXH, xorna BMecTO "b cTaBHTca ôyxBa b. OH ace 
yxa3an H Ha HanncaHHH TBop.n. efl.n. c -'bM'b (A. Leskien, 1875, 88, 90). 
B.H. ÎITHH, cnycTH Hecxonbxo JieT nocjie H3naHHH H.H. Cpe3-
HeBexoro, Toxce onyôJinxoBaji TexcT C n c B CBoeft xpecTOMaTHH 
"06pa3Ubi H3bixa uepxoBHOc;iaBHHcxoro". Hthh H3nan C n c 6e3 Tex 
zionojiHeHHH, xoTopwe ÔWJIH aaHbi x TexcTy H.H. Cpe3HeBcxoro. Elon-
nepxHBaa Hpe3BbiHaHHyio BaîKHOCTb Cnc , B. H. HTHH noMemaeT TexcT 
epeflH HeCOMHeHHblX^peBHeuepxOBHOCJiaBHHCXHX naMHTHHXOB, BbmeJIHH 
eii MecTO nepea Cynpacjibcxon pyxonncbio (B.H. HTHH, 1882, 52-57). 
H . OrHeHxo CHHTaeT, HTO ¿IRAN onyOjiHxoBan TCKCT Clic no H3naHHio 
H.H. Cpe3HeBCxoro 6e3 cymecTBeHHbix H3MeHeHHH (I. OrieHxo, 1929, 
388). OflHaxo nejio OÔCTOHT HHane. HTHH H3NAJI Cric HE Tojibxo 6E3 
flononHeHHH, caenaHHbix H.H. Cpe3HeBcxHM, HO H ycTpaHHJi HexoTopbie 
HeflOCMOTpbl, HeTOHHOCTH nepBOH3flaHHH. KoppeXUHH B.H. flrHHa 
xacaioTca rnaBHbiM 0Ôpa30M Tex ocoôeHHOCTeii CFIc, B xoTopbix H.H. 
Cpe3HeBCXHH BHfleji cBoeoôpa3Hbie pycH3Mbi. 
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H.H. Cpe3HeBCKHH, Bbinenan Ha TpeTbeM jiHcre pyKonHCH cnenbi 
BTOpoH pyKH, yica3biBaeT Ha TO, HTO Ha STOM JiHCTe (cTpoKH 113-168) 
HMeioTca CBoeo6pa3Hbie OTJOIOHCHMB, KOTopbie, aBJisacb pycH3MaMH, 
nonTBepncaaiOT HajWHHe BToporo, BO3MO)KHO, pyccxoro nncua (H.H. 
Cpe3HeBCKHH, 1868, 23). B H3flaHHH B.H. flrnna 3THX pycH3MOB HeT. 
Cl ic 6buia H3naHa B 1928 r. M. BeñHrapTOM. Bo BTopoM H3naHHH xpec-
TOMâTHH BeiÍHrapTa TO ĉe noBTopaeTca nepeH3naHHe CFIc. BeñHrapT 
nacTb TeKCTa cpaBHHJi co cnacKOM CIIc, OÄHaKO H B ero H3naHHH 
OTcyTCTByiOT Te pycH3Mbi, KOTopbie 6biJiH BbinejieHbi H.H. Cpe3HeB-
CKHM. CooTHomeHHe Tpex H3naHHH CTIc Mbi noKa^eM Ha cnenyiomeH 
TaßjiHue: 
H.H. Cpe3neBCKHH B.H. flrHH M. BeñHrapT 
CTpOKa CTHX 
123 NAOYN8¿ | 71 NA oy HACA NAOyHA CA 
140 A£"K >K6 NCRASMAIOC| 78 Â*K JKENORÂMAKA 1 
CA 
AT;K 7K6 nor A 8M AI*. 
CA 
148 rÄibipe 82 rAAroAAi|i6 rAAroAAipe 
158 C'HKON'kHAUJA 87 CkKONTiHAUlA CkKOH*kHAUIA 
165 Ê̂MAIO 90 6̂MATA Ç6MAIA 
riOBHnHMOMy, (|)OpMbI C pyCH3MâMH B H3naHHH H.H. Cpe3HeB-
CKoro OKa3ajiHCb ouiHÖicaMH H 6biJiH ycTpaHeHbi B.H. HrnneM. OnHaico 
nejio OÔCTOHT cjioacHee, nocKonbKy B.H. HTHH B CBOHX npHMenaHHax K 
TeKCTy C n c nepeHHCJiaeT Bee 3TH cjiynan, yKa3biBaa Ha TO, HTO B pyKO-
nucu OHH BCTPENAIOTCA, T.K. H3NAHBI H.H. CPE3HEBCKHM (B.H. HTHH, 
1882, 56). 3necb He noHBTHO, HTO HMeeT B BHny B.H. HTHH non py-
Konncbio: Konnn, cnenaHHbie pyicoñ H.H. Cpe3HeBCKoro HJIH KaKOii-HH-
6ynb cnHCOK, nojiyneHHbiñ OT H.H. Cpe3HeBCKoro. HTHH He roBopHT o 
TOM, BHeC nH OH KaKHe-JIHŐO H3MeHeHHfl, HCnpaBneHHB B H3naHHe c n c , 
BbinOJIHeHHOe H.H. Cpe3HeBCKHM. BHHMaTeJIbHblH npOCMOTp OTKJIOHe-
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HHH B H3flaHHax H . H . Cpe3HeBCKoro H B . H . ¿Irana YÔEXCAAET Hac B TOM, 
HTO peHb HfleT O BaXCHeHIIIHX OCOÔeHHOCTHX H3bIXa, KOTOpbie HMeiOT pe-
uiaiomee 3HaneHHe mm onpe^ejieHHa peaaxijHH Clic. ECJIH yxa3aHHbie 
H.H. Cpe3HeBCKHM OTXJioHeHHH OT flpeBHeôojirapcKofi HopMbi .aeHCTBH-
TeJIbHO HMeiOT MeCTO B Cric, TO Bpafl JIH MOXCHO rOBOpHTb o Hefi xax 
o naMHTHHKe "apeBHeôojirapcKoro KaHOHa". IIocKOJibKy H3-3a OTcyT-
CTBHH CHHMKOB C KOIIHH, CflejiaHHblX H.H. Cpe3HCBCKHM, MbI He MOKeM 
CyflHTb O TOM, KaKHe OTXJIOHeHHH HMeiOT MeCTO B CRIC, HOpMBTHBHblM 
TexcTOM Mbi CHHTaeM H3flaHHe B.H. flrHna. TaxHM 06pa30M, npHMepbi 
Ha yTpaTy HOCOBMX niacHbix B H3bixe Clic, npHBe^eHHbie H . H . Cpe3-
H6BCKHM, MbI flOJDKHbl OCTaBHTb B CTOpOHe H BblHyXCUeHbl HBHTH flpy-
rne npHMepbi ann onpefleneHHH pedaKijuu HHTepecyiomero Hac na-
MHTHHXa. 
3flecb cjieayeT yxa3aTb Ha TÔT c^axT, HTO HMCIOTCH pacxoxmeHHH 
MEXCAY H3,aaHHbiM H . H . CPE3HEBCXHM H B . H . HTHHCM TCXCTOM C n c , c 
oflHOif CTopoHbi, H Mexyjy H3flaHHeM M. BeiiHrapTa - c apyroH. 
M. BeiiHrapT B CBOCM BBeneHHH x TexcTy Cric cooômaeT, HTO 
nacTb H3 âHHH B.H. Tirana OH cpaBHHJi co CHHMXOM pyxonncH (M. 
Weingart, 1949,100). CpaBHHBaa CTHXH 12-24 118-oro ncajiMa, OH ycTa-
HOBHJI OTXJIOHeHHe OT H3flaHHH B.H. fÎTHHSi. OflHaxO, M. BeHHrapT He 
yxa3biBaeT, o xaxnx pacxoxcneHHHx H^eT penb. B npoBepeHHOM M. 
BeiÎHrapTOM TexcTe HMCIOTCH TPH TBXHX HanncaHHH, xoTOpbix HCT HH 
B H3flaHHH H.H. Cpe3HeBCXOTO, HH B H3flaHHH B.H. ^THHA. HeT 3THX 
OTXHOHeHHH H B nepeH3aaHHH TexcTa CNC, npennpHHHToro B. BOHU-
paxoM. riocjieaHHH cfiaxT MOixeT oôbHCHHTbCH TeM, HTO B. BoHjipax, no 
Bceft BepoHTHoeTH, nepeH3,aaji TCXCT, onyôjiHXOBaHHbiH B.H. HTHHCM. 
Yxa3aHHbie pacxoxcaeHHH npOHBJiaiOTCH H B rpac^Hnecxon OCOÔCHHOCTH 
Clic, a HMCHHO, B ynoTpeôJieHHH ôyxBbi A. B H3 âHHH M. BeïïHrapTa 
3 pa3a BCTpenaeTCH 6yxBa A, nero HeT B npyrnx H3,aaHHHx: 
Crpoxa H. H. Cpe3 HCBCKHH CTHX B.H. Arira B. BoHHpax M. Beírn-
rapT 
5 TSOéÁ 12 TKO6A TB06A TKO6A 
23 CA 21 CA CA CA 
27 CA 23 CA CA CA 
HH H.H. Cpe3HeBCKHH, HH B.H. Cpe3HeBCKHH, onHcaBuiHe oco-
ÖEHHOCTH rpatJjHKH, He ynoMXHyjiH 06 3TOH öyxße, XOTH 06a xacaiOTca 
cjiynaeB ynoTpeÖJieHHH ÖyKBbi A. B . H . SIRM Taxxce He npHBOHHT npHMe-
poB Ha HanncaHHe öyxBbi a . Raute M. BeííHrapT, xoTopbiií nacTO yxa-
3biBaeT Ha OCOÖCHHOCTH rpacJwxH H Texcra, He OTMenaeT HajiHHHH 3TOH 
öyKBbi B TEXCTE C n c . 3TH oöcTOHTejibCTBa 3acraBJixiOT Hac He npHHH-
MaTb arra opnrHHajibHoro TexcTa HanncaHHH c A. TaxHM 06pa30M, no-
jib3yncb H3aaHweM M. BeHHrapTa, Mbi HcnpaBJiaeM Texcr no HMeio-
IHHMCH H3HaHHHM CFIc, a TpH CJiyHafl nOCTaHOBKH ÖyKBbi A CHHTaeM 
TOJibKO onHCKaMH H3aaHHH, ocymecTBJieHHoro M. BeHHrapTOM. Bonpoc 
OTCyTCTBHH HJIH H3JIHHHH ÖyKBbi A He HBJIXeTCH HJIH Hac H3JIHUIHeH (F)H-
jiojiorHnecKOH axpHÖHeíí, noTOMy HTO ynoTpeÖJieHHe ÖyKBbi A, ecjiH OHO 
neHCTBHTejibHO HMeno öbi MecTo B opHTHHajie CFIc, NOBJIHHJIO öbi Ha 
onpeaejieHHe npHHaanexcHOOTH C ü c K pa3HbiM npeBHeöonrapcKHM IHKO-
naM. ECJIH öyKBbi A HeT B CFIC, CIIC npHHaanexcHT K TOÍÍ rpa^wqecxoH 
LUKOjie, KOTopaa npencraBJieHa Cynpacjibcxoíí pyxonncbio H XHjiaH-
aapcKHMH jiHCTKaMH. ECJIH B opHrHHajie c n c BCTpenajiHCb öbi öyKBbi 
A, A, TO ee MOXCHO OTHeCTH X TOÍÍ UIKOJie, KOTOpaa HMeeT MeCTO B 
CaBBHHOM KHHre, rne BCTpeqaiOTCH ÖyKBbi A, A, A (II.A. JlaBpoB, 1914, 
38, 40, 42). K 3TOÍÍ uixojie OTHec CFIc óoJirapcxHií yneHbiii H. rbuibiöoB 
(H. TbJibőoB, 1980, 72). 
B EHÖjiHOTexe AxaneMHH Hayx B CaHKT-neTepöypre xpaHHTCx 
qacTb apXHBa H.H. Cpe3HeBcxoro. B őyMarax yneHoro non CHTHáTypoíí 
4). 25.24.817. HaxoHHTCH "KapTa H3 ajiböoMa H.H. Cpe3HeBcxoro", B 
KOTopoñ B nanxe non CHTHáTypoíí N-25 HaxoaaTca npopHCH, cnejiaHHbie 
pyxoíí Ha npo3paHHoií öyMare c opHTHHajia CFIc. OHH öyjiH H3naHbi 
H onHcaHbi H.X. TOTOM. 
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rioABOAfl HTorH H 3 y n e H H B CITc p a 3 H b i M H c n e u n a j i H C T a M H , Mbi 
MOxceM ycTaHOBHTb cnenyiomee. 
Bee HCCJIEAOBÂTEJIH, H3yHaBnine Cric, cornacHbi B TOM, HTO OHa 
HBAHCTCH ApeBHHM naMHTHHXOM KHpHJIJIOBCKOrO nHCbMa. Jlynme Bcex 
Bbipa3HA 3TO MHeHHe ILA. JIaBpOB, KOTOpbiH nncan no STOMy noBony 
cnenyiomee: "PyxonHCb 6eccnopHO OTHOCHTCH K XI B." (II.A. JIaBpOB, 
1 9 1 4 , 4 3 ) . 
IIoABOAa HTorn TeM HayHHbiM H3bicxaHHHM, KOTopbie yneHbie 
yAejiHJiH Clic, Mbi MOXEEM cxa3aTb, HTO: 
CIIcjiBJMeTCH^parMeHTOM ncajiTbipn, HanncaHHOH xMpHnnnuen. 
OHa coßepKHT ompbieoHHO CTHXH 118-oro ncajiMa B cnenyíomen nocne-
AOBATENBHOCTH: 10-93, 101-106, 148-154, 161-176. CFIc COCTOHT H3 5 
JIHCTOB (no B.B. KonecoBy, npopnen COCTOHT H3 4 AHCTOB), HanncaHHbix 
B OAHH CTOJiöeu no 28 cTpox Ha xaxcnoM nncre. Pyxonncb 6bina enn-
CaHa OAHHM nHCUOM, XOTH HâCTHHHO He HCXAIOHeHO H3JIHHHe BTOpOH 
pyKH Ha A. 3. CIIc HBJIHCTCH, no BCeñ BepOHTHOCTH, naMHTHHKOM 
dpeeneóomapcKoü nucbMennocmu. CIIc MOHCHO naTnpoBaTb XI BexoM. 
Mbi noApoÔHO oôcnenoBann rpa(|)HHecxHe H op(|)orpa<|)HHecxHe 
ocoôeHHOCTH CIIc. AHajiH3 pyxonHCH n03B0AHA HaM cAenaTb cneny-
KDUIHe BblBOAbi: 
1. CIIc 6BIAA CNHCAHA C TAXORO dpeeueôojizapcKOZO npomozpacpa, 
KOTOPBIH B03HHK, NO BCEÑ BEPOHTHOCTH, HE B 3ANAFLHOH BOARAPHH. C 
H3BIKOBOH TOHXH 3PEHHH 3TOT NPOTORPATJ) 6BIA ROMOREHHBIMI B HEM N P E -
OÖNANAIOT APXAHHECXHE NEPTBI (OTCYTCTBNE BOXAAH3AUHH CHABHBIX P E -
AYUHPOBAHHBIX, PEAXNE CNYNAN NEPEHOCA (JMEXCNH CPENN PA3HBIX TNNOB 
CKAOHEHHH, COXPAHEHHE APEBHHX THNOB CXAOHEHHH, COXPAHEHHE A P E B -
HHX THNOB $ O P M AOPHCTA, HECTHHCEHHBIE (JJOPMBL NOAHBLX NPHHACTHH H 
N P . ) , OAHAXO H MENNE B B HCM H CNEABI TAXHX TEHNEHUNN, XOTOPBIE 6BINN 
NYXCABI APEBHENUIHM PYXONNCHM ( H A N P . , HANNHNE NEPERNACOBXH PENYNN-
POBAHHBLX, OXOHHAHHE - T K B 2 - 3 A. A B . H . ) . 
2. HexoTopbie OCO6CHHOCTH H3bixa CIIc CBHAeTenbCTByioT o 
B03M0HCH0CTH Toro, HTO pyxonHCb 6bina cnHcaHa Ha Pycn B XI B. Ha 
Ham B3TAHA, AOxa3aTenbCTBOM 3TOTO npeAn0A0>xeHHH cnyxcaT cne-
nyionme (JiaxTbi: 
1) eAHHHHHoe HanncaHwe 6YXBBI A B 3HaneHHH rnacHoro 'a 
(JOKA); 
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2) (JwiexcHH T B O p . n . e^.H. cymecTBHTejibHwx He xceHcxoro poűa 
(Cp'KAkU.'KM'k 101, ÇAKOH'KM'K 101, päEtLMt 102); 
3) JiHHHoe OKOHHaHHe 3 Ji. e^. H MH.H. niarojioB (ecTk 103, 105, 
H-KCTB 104, CAAETK 105 H np . ) ; 
4) CTHXceHHaa cjjopMa 1 JI. en.H. HMnepíJiexTa (HAHJFK 104). 
Mbi corjiacHbi c BbiBOflaMH H. BaH-Beñxa o TOM, HTO STH OCO-
ôeHHOCTH ziaioT npaBO BHueTb B Cric naMHTHHx pyccKoií peaaximH 
flpeBHeôoJirapcKoro H3bixa (H. BaH-Beñx, 1957, 49, 54). 
3. B cneuHajibHOH JiHTepaType BbiCKa3biBaji0Cb npeanojioxceHHe 
O TOM, HTO Clic B03HHKJia Ha PyCH B XI B., OflHaXO B Heil HeT HHXaXHX 
pycH3MOB (Slovnik ja2yka staroslovënského, 1959, LXIV, LXXVII). 
OTpHuaa pyccKuu xapaKmep BbiuiepaccMOTpeHHbix HBMH 0C06eHH0CTeñ 
Clic, Mbi He MOXceM npHBecTH HHXaXHX flOKa3aTeJibCTB B nonb3y TOTO, 
HTO HHTepecyiomHH Hac naMHTHHK 6biJi cnHcaH Ha PycH. To OÔCTOH-
TejibCTBO, HTO Cl ic 6biJia Hañ^eHa B Gnyuxe, eme He űoxa3biBaeT ee 
pyccKoro nponcxoxmeHHH. Pyccxoe npoHCxoxcqeHHe CI lc öy^eT HecoM-
HeHHblM TOJIbKO TOTfla, eCJIH Mbi flOnyCTHM, HTO paCCMOTpeHHbie HâMH 
CBoeo6pa3Hbie nepTbi nencTBHTejibHO HBJIHIOTCH pycH3MaMH. 
4. B c r i c Mbi bhjjhm naMHTHHK pyccxon pejciaxuHH apeB-
HeöojirapcKoro H3bixa; o/maxo He3HaHHTejibHaa ee pycHífmxaimfl CBH-
aeTejibCTByeT o TOM, HTO B CIlc nepea HBMH CÜMOJI paunsiH (pa3a o6py-
CeHHH naMHTHHKOBűpeBHeŐOJirapCKOH nHCbMeHHOCTH. 3 T O MOXCeT Ö b l T b 
CBH3aHO C TeM, HTO CIlc MOXCHO CHHT3Tb OHeHb HpeBHHM naMHTHHKOM 
ApeBHepyccKofí nHCbMeHHOCTH, B KOTopoM eme Mano OTpaxcaioTca oco-
öeHHOCTH )KHBOH apeBHepyccxoH pena imana. TpaíJjHKa CIlc noxa3bi-
BaeT Ty (J)a3y oöpyceHHH pyxonncH, Koma eme He cjio>XHJiHCb onpe-
AeJieHHbie TemxeHijHH H HopMbi ApeBHepyccxoii rpa4wHecxoñ CHcreMbi. 
5. ApxaHHHOCTb H3bIXOBbIX OCOÔeHHOCTeH, OCOÖeHHO B OÖJiaCTH 
BoxajiH3Ma (coxpaHeHHe peayimpoBaHHbix, oTcyTCTBHe HX BoxanH3aimH) 
HaCTHHHO MOXCeT OÖbflCHHTbCH apXâH3MaMH npOTOrpac|)a H HaCTHHHO -
BoexoflHT K ocoôeHHOCTHM peHH caMoro nHCUa. 
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Ha ocHOBaHHH rpa4>HXH, npaBonHcaHHH H H3bixa ycTaHOBHJt, HTO TJI 
nOJIXCHbl 6bITb OTHeceHbl X MHCJiy naMHTHHXOB XI B. (H.H. Cpe3-
HeBCXHH, 1876, 120). 
TJI cocraBJiHiOT (JjparMeHTbi anpaxocHoro eBaHrejiHH, xoTopbie 
pacnpenejiinoTCH cjienyioinHM 06pa30M-. JI. 1: EB. OT HoaHHa X: 1-9, 
17-20, JI. 2: EB. OT HoaHHa XII: 27-34, JI. 3-10: EB. OT MaT. XXIV: 
40-44, XXV: 1-13, 14-30, XV: 21-28, EB. OT JlyxH IV: 31-36, V: 1-11, 
17-26, VI: 31-36, VII: 11-12. OnHaxo TJI conepjxaT h HHTepecHbie, xo-
TH NOBOJIBHO no3jiHHe "MHpcxHe" 3anHCH. Ha JI. 66 Haxo/iHTCH napcT-
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BeHHaa 3ariHCb 1508 r. khh3h K.H. Ocrpoxccxoro uepxBH IIpeo6pa-
XCEHHH B TypOBe. Ha A. 26 Taxxce BCTpenaeTCH 3anwcb KHH3H K.H. OCT-
pOMCCKOro, KOTopbiH B 1513 r. nonapHA TOÍÍ >xe nepxBH Tpn no AH. 3TH 
3anHCH CBHNETENBCTBYIOT o TOM, HTO TJI B Hanane XVI B. yace Ha-
xoAHAHCb B ropoae TypoBa H eme npeacraBAíMH coóoíi noAHoe anpa-
KOCHoe eBaHreAHe H, no Bceií BepoHTHocTH, HaxoAHAHCb Ha npecTone 
pepKBH npeoöpanceHHH. 
TJI HanncaHbi OAHHM nncnoM, XOTH HexoTopbie yneHbie, cpenH 
HHX H. KapHHCXHH, ÖblAH CKAOHHbl CHHTaTb A. 10a paÖOTOH BTOpOTO 
nncna, HTO HBAHeTCH MaAOBepOHTHbIM. 
HTO KacaeTCH noxanH3anHH navwTHHxa, MHCHHA yneHbix pacxo-
AHTCH. B. CTaCOB CHHT3A TJI naMHTHHXOM "3anaAHopyccKHM" (B. CTa-
COB, 1887, 33, 34). 3TO Bbi3Bano cnpaBennHByio xpnTHxy co CTopOHbi 
A.H. CoőoAeBCKoro, xoTopbiií B TJI BHACA naiwrrHHx XHCBCXOTO npo-
HCxoxmeHHH (A.H. COÔOACBCXHH, 1887,53). n .B. BnanHMHpoB CHHTaeT 
TJI naMHTHHXOM loxcHopyccxoro npOHCxoacneHHfl (n.B. BnanHMnpoB, 
1890, 8). HTO xacaeTca narapOBXH TJI, ynoMHHeM H.H. Cpe3HeBcxoro, 
OTHecmero TJI x naMHTHHxaM XI B. B paMxax STOH cpaBHHTeAbHO IIIH-
poxoH naTHpoBXH H.H. Cpe3HeBCXHH nonbiTancH onpenennTb OTHOCH-
TeAbHyio naTHpoBxy TJI, yxa3biBaa Ha TO, HTO TJI "B006ME Monojxe 
OcTpoMHpoBa eBaHreAHH H crapee MHHCH 1096-1097 rr." (H.H. Cpe3-
HeBCKHH, 1876, 120). n o MHCHHIO H. ßypHOBO, TJI CTapuie apyrnx 
HenaTHpOBaHHbix naMATHHxoB XI B. HAH He no3AHee nepBOH noAOBHHbi 
XII B. (H.M. KapHHCXHH, 1925, 6). 
TJI HanHcaHbi xpacHBbiM, poBHbiM, HeMHoro y3XHM nonepxOM, 
HTO cBHAeTeAbCTByeT 06 onbiTHOM nncne. nonepx cTapaTeAbHbiü, 6e3 
HaxAOHa. H.M. KapHHCXHií y3xoe nncbMO cpaBHHBaeT c TBXHM xce TH-
noM nncbMa B XHnaHaapcxnx AHCTxax, rae Taxxce MOXCHO HaônioaaTb 
3Ty oeoöeHHOCTb. n o ero MHCHHK), ecTb ocHOBaHne npeanonaraTb, HTO 
Hapany c mHpoxHM ycraBOM, XOT« 6bi H pemco, HO cymecTBOBano H 
y3xoe nHCbMO (H.M. KapHHCXHH, 1925, 6), xax Hanp., MJ1,. 
Byxßa k noMemaeTca B CTpoxe. ManTa He B03BbiuiaeTca Han 
BepxHeM ypoBHeM CTpoxH. KopOMbiCAO nexHT HeMHoro Bbime neTAH, HO 
HH)xe BepxHero ypoBHa CTpoxn. 
Byxßa w HMeeT Bbicoxyio cepeanHy. EoxoBbie AHHHH Tax)xe 
BbicoxH. flnaroHaAH öyxBbi coxpaHjnoT xBanpaTHOCTb. 
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B y K B a ÎK nHiueTCH B T p H n p H e M a . 
n e p e x j i a n H H a ô y x B b i i€ n H i i i e T c a n o c e p e n n H e c r e p j K H í i . 
Y ő y K B b i h r o p H 3 0 H T a j i b H a H n e p e i c j i a n H H a H ő M H o r o n p H n o n H H T a . 
3 T H 0 C 0 6 E H H 0 C T H n n c b M a N 0 3 B 0 J M I 0 T n a T H p o B a T b TJ IXI B e x o M . 
O c p a B H H T e j i b H o p a H H e M n p o H c x o j K n e H H H p y x o n n c H C B H z i e T e j i b C T B y e T 
m n p o x o e y n o T p e ô j i e H H e IOCOB, T . e . B T J I y n o T p e ô J i s n o T c a B c e l o c b i ( A , 
IA, A, IÁ), HTO OÖbIHHO X a p a X T e p H O ¿UM p a H H H X n a M B T H H X O B X I B. 
H3ZWHHH 
TypoecKoe eeamejiue odumadijamoao eena. CII6., 1868. (JlHTorpacfwHe-
cxHH cnncox, npHroTOBjieHHbiii EepMeneeebm.) PbnaHHe BHJICH-
cxoro yneÖHoro oxpyra. 
n.A. rujibdeöpandm. TypoBCxoe eßaHrejine onHHHanuaToro Bexa. Bnjib-
Ha, 1869. 
H.H. Cpe3HeecKuü. TypOBCxne JIHCTXH XI Bexa. CßeneHH« H 33MeTXH o 
MajioH3BecTHbix H HEH3BECTHBIX naMBTHHxax (XLI-LXXX). 
C n 6 . , 1876, CTP. 105-136. 
H. X.Tom, 3. Xopzoïuu, T. Xopeam. TypOBCxne JIHCTXH. Dissertationes 
Slavicae, XIII (1977), Szeged, CTp. 181 -238 (OaxcHMHJibHoe H3na-
HHe TJI.) 
Cbôxa Eozdauoea. TypoBCxo eßaHrejine. HHnexc Ha cjiOBOcJjopMHTe. To-
nHUJHHX Ha COCJWHCXH yHHBepCHTeT "KjIHMeHT OxpHncxH". d>a-
xyjiTeT no CJiaBaHCXH ^JIOJIOTHH, T.79/2 (1985), CTp. 74-100. 
(HaôopHoe H3ziaHHe Ha ocHOBe 4 ) O T O T H n H O r ° H3,naHHH H. 
X.ToTa.) 
J l H T e p a T y p a 
H.H. Cpe3HeecKuü. HPEBHHE CJIABHHCXNE naMBTHHxn IOCOBOTO nwcbMa. 
C n 6 . , 1868, T. III, CTp. 168-176 (H3NAHBI JIHCTH 5-10). 
n.A. rujibdeöpaudm. PyxonHCHoe OTnejieHHe BHJICHCXOH nyôjiHHHOH 
ÖHÖJiHOTexH. IV, BHJibHa, 1871. 
0 . JJoópüHCKuü. OnHcaHHe pyxonncen BHJICHCXOH nyÔJiHHHoii 6H6JIHO-
TexH, uepxoBHOCJiaBHHCXHX H pyccxHX. BnJibHa, 1882, crp. 1-6. 
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B.M. ftzw. Specimina linguae Paleoslovenicae. Oöpa3Ubi H3bixa 
uepKOBHOCJiaBHHCKoro. CII6., 1882, CTp. 73-76. 
M.M. Cpe3HeecKuü. /(peBHHe naMHTHHXH pyccxoro nHCbMa h «3bixa. 
Cn6. , 1882, CTOJiöeq 37. 
M.M. Cpe3neecKuü. CnaBHHO-pyccxafl naneorpa(J)HFL XI-XIV BB. CII6., 
1885, CTp. 29. 
B.M. fizm. HeTbipe xpHTHXo-naneorpa(|)HHecxHe cTaTbH. CII6., 1884, 
CTp. 71. 
B. Cmacoe. CnaBHHCXHH H BOCTOHHbin opHaMeHT no pyxonncHM npeBHe-
r o H HOBOTO BPEMEHH. C I I 6 . , 1887, CTp. 33. 
A.M. CoöoneecKuü. HOBHH Tpyn B. CTacoBa. YHHBepCHTeTCXHe H3Be-
CTHH, XXVII (1887), Ne 5 (Maß). Kpnraxa H ÖHÖJiHorpaĉ HFL. 
KHCB, 1887, CTp. 53. 
17.B. BnaduMupoe. OÖ3op joxcHopyccxHx H 3ananHopyccxHx naMHTHHxoß 
NHCBMEHHOCTH OT X I HO X V I I CT. KHCB, 1890, crp. 8. 
H.B. BonKoe. O a T H C T H H e c K H e cBeneHHH o coxpaHHBUiHxca n p e ß H e p y c -
CKHX KHHrax X-XIV BB. H HX yxa3aTenb. CII6., 1897, CTp. 51. 
n.H. riojieeoü. Hcropna p y c c x o ö CHOBCCHOCTH. CII6., 1900, CTp. 42. 
E. ronyöuHCKuü. HcTopHfl pyccKOH uepKBH, I. BTopaa n o n o B H H a TOMa. 
M., 1904, CTp. 526. 
H.K. HuKOJibCKuü. MaTepHajibi wix noßpeMeHHoro crmcxa pyccxnx nn-
v, caTeneß H HX COHHHCHHH X-XI BB. KoppexTypHoe H3naHHe. 
• CÜ6., 1906, CTp. 488. 
H.M. KapuucKuü. XpecroMaTHH nonpeBHeuepxoBHOCJiaBHHCxoMy H pyc-
CKOMy H3bixaM, H. I. CII6., 1904, CTp. 114-118. 
W. Vondräk. Kirchenslavische Chrestomathie. Göttingen, 1910, crp. 136. 
A.A. IHaxMamoe. Kypc HCTOPHH pyccxoro H3bixa. 2-oe H3NAHHE, H. 1. 
c n e . , 1910-1911 , CTp. 200,245. 
H.M. KapuucKuü. Oöpa3Ubi nncbMa HpeBHeHinero nepnona HCTOPHH 
pyccxoH XHHTH. JI., 1925, CTp. 6, TAÖH. 27. 
E.0. Kapcmü. CJIABHHCXAA XHPHHHOBCXAA naneorpa^HH. JI., 1928, crp. 
82, 83, 286, 340. (KHHra nepeH3naHa (JjoTOMexaHHnecxHM nyTeM 
B 1979 r. B Mocxße.) 
I. OzieHKO. IcTopia UEPXOBHO-CHOB'HHCBXOI MOBH, T. V. Bapuiaßa, 1929, 
CTp. 139-144, 356-357. 
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H.G. hunt. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. 
Columbia University, 1950/1980, crp. 145-146. 
E. 3. TpaucmpeM. O noaroTOBxe CBOAHOI-O nenaTHOro xaTaaora cjiaBHH-
CKHX pyxonncen. CaaBHHCxaa (JwnoaorHH, T. II. In: IV MoxayHa-
poaHbiii cbe3fl CAaBHCTOB. M., 1958, CTp. 417. 
A. Ivaskevicius. Lietuvos TSR Moksly Akademijos centrine biblioteka, 
Vilnius, 1959, CTp. 26. 
J. Hamm. Staroslavenska citanka. Zagreb, 1960, CTp. 4 4 - 4 6 , 6 9 - 7 1 . 
A. AopaMoemyc. CoßpaHne pyxonncen. KpaTxoe o6o3peHHe pyxonn-
CHblX ({)OHaOB XI-XX BB. LJeHTpajIbHOH ÖHÖAHOTeKH AH 
JIHTCCP. BHJibHioc, 1963, CTp. 59-60 (1 CHHMOX). 
H.E. UlenaMaHoea. npeaBapnTeabHbin cnncox caaBBHO-pyccxnx pyxo-
nncen XI-XIV BB., xpaHxianxca B C C C P . ApxeoaorHHecxnn e>xe-
roaHHX 3a 1965 r. M., 1966, CTp. 189 (noa N- 20). 
V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. Bd. I. Heidelberg, 1964, 
CTp. 34. 
Ch. Gribble. Medieval Slavic Texts. Cambridge, Mass., 1973, crp. 69-71 
(no H3aaHHK) H. KapnHCxoro). 
H. X. Tom. Pyccxaa peaaxuna apeBHe6ojirapcxoro »3bixa B xomie XI -
Hanajie X I I BB. C o $ n a , 1985, CTp. 8 2 - 8 9 , 150-155 , 186 -188 , 
220-228 , 270, 287-289 , 306. 
CßoaHbiH xaTanor caaBHHO-pyccxnx pyxonncHbix XHHI", xpaHamnxca B 
CCCP (XI-XIII BB.). PeaxojuierHH: JIM. MyKoecKax, H.E. Tuxo-
Mupoe, H.E. UlenaMaHoea. M. , 1984, CTp. 5 0 - 5 2 . 
4. )KHTHE KOHJJPA TA (7KK) HBaaeTC« OAHOH H3 caMbix HHTe-
pecHbix pyxonncen XI B., xoTopoii 6buia nocßameHa 3HaHMTeabHaa an-
TepaTypa B XIX B. HcTopna 3Toro naMATHnxa Ta >xe, HTO H ncropna 
)K<I>, n03T0My Mbi BMecTe paccMOTpnM cyab6bi STHX anyx pyxonncen, 
xoTopwe HMeiOT oanHaxoByio cyaböy c 20-x roaoB XIX B., XOTB HX 
a3bixoBbie H rpa^nnecxne oco6eHHocTH cnabHO pacxoaaTca. 
HcTOpna OTxpbiTna )KK n )K<D n apyrnx pyxonncen (ßcero nx 
6buio 10) onncaHa E.A. EOJIXOBHTHHOBBIM - OHa y>xe craaa CBoero 
poaa aereHaon. E.A. EOAXOBHTHHOB, ncxoßcxnn enncxon, Hanpaßaaacb 
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H a x o n x a E . A . EOJIXOBHTHHOBA 6bicrpo CTana H3BecTHofi B 
POCCHH. I I . KenneH yxce B 1822 r . COOÖLUHJI O 2KK B CBoeM ÖHÖJiHorpa-
4>HHECKOM Tpyne "CnHCOK pyccxHM naMHTHHxaM, cjiyxcamHM K cocraBJie-
HHio HCTOpHH xynoiKecTB H OTenecTBeHHOH naJieorpac|)HH" (FI. KenneH, 
1822, 24). YNEHBIE Bce name ccbmaioTCH Ha 5KK H 2KO. B. rpHropoBHH 
nonnepKHBaeT npeBHOCTb }KK (B. rpHropoBHH, 1842, 207), yKa3biBa» 
Ha TO, HTO OHa OTHOCHTCH, n o cnoBaM FIoronHHa, K X B. HJIH X I B. B. 
rpHropoBHH HeOnHOKpaTHO B03BpamaeTCfl K 3THM naMHTHHKaM, yxa3bi-
BAA He TOJibKO Ha HX apxaHHHOCTb, HO H Ha BJIHHHHC "pyccxoro Hape-
HHH", BCTpenaeMoe B HHX (B. rpnropoBHH, 1852, 74, 90). HacKOJibKO 
UIHpOKHH HHTepeC 6bIJI npOHBJieH CO CTOpOHbl CJiaBHH, XCHBymHX H 3a 
npenenaMH POCCHH B OTHOIHCHHH STHX pyiconHcefi, noxa3biBaeT (j)aKT, 
HTO öonrapcKHH yneHbiH H . MOMHHJIOB (1819-1869) yxce B 1865 r. UH-
THpyeT 3TH HHTepecHbie naMHTHHKH, xapaKTepH3ya HX BaxcHefiiiiHe oco-
ßeHHOCTH NNCBMA H H3bixa ( H . MOMHHJIOB, 1865, 7-9, 40-43), B cocraB-
jieHHH HM nepBOH B EonrapHH xpecTOMBTHH n o npeBHeßojirapcKOMy 
H3bIKy. 
I l e p B o e nayMHoe H3naHHe ) K K H )K<1> 6 b u i o o c y m e c T B J i e H O B . H . 
•HTHHCM, yCTaHOBHBLIIHM MeCTO 3THX pyKOnHCeß e p e n H naMHTHHKOB XI 
B. n o MHeHHio B.H. Brnna M o n o n o M y A.A. LLIaxMaTOBy y n a n o c b o n p e -
n e j i H T b KJJKHopyccxyio npoBeHHeHUHio 5 K K , y x a 3 a B Ha H a n n c a H n e 
cYckwMvTH |a, K O T o p o e HBJiaeTca onHHM H3 c a M b i x p a H H H x n p H M e p o B 
H3MeHeHHH coHeTaHHH tb+j > tb+j, HTO x a p a i c r e p H O ÄJIFL IOXCHOTO 
H a p e n n a n p e B H e p y c c K o r o H3bixa ( A . A . LLIaxMaTOB, 1 8 8 3 , 7 3 . ) 
HccjienoßaHHHMH B.H. T i r a n a H A.A. I I I a x M a T O B a 6b i J io OKOHNATEJIBHO 
n o n T B e p a c n e H O MHEHHE, n o x o T o p o M y ) K K H 3 K O HBJIHIOTCH 
naMHTHHKaMH X I B., n o Bcefi BepOHTHOCTH, K)>KHOrO npOHCXOX<neHHH. 
n p e x c n e neM 3 a B e p u i H T b aHaj iH3 ) K K , n p H B e n e M H e x o T o p b i e CBe-
NEHHA o BHeuiHeM o<j)opMJieHHH H c o n e p x c a H H H H H T e p e c y i o i n e H H a c p y -
KOnHCH. 
Ä K xpaHHTca B r n E B CaHKT-neTepöypre B OTnejie pyKonHceö 
n o n CHTHaTypOH n o r . 64. OHO 3aHHMaeT n ß a nepraMeHTHbix JincTa, Ha-
nncaHHbix ycTaBOM. Pa3Mep JIHCTOB 30,2 x 22,5 CM. H a xaxcnoM jiHCTe 
HanHcaHO n o 26 CTpox B n a a CTOJiöua pa3MepoM 23 x 6,5 CM. 
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HTO Ke KacaeTCfl coaepacaHHa 3TOTO naMHTHHxa, TO cneayeT 
CXA3ATB, HTO 5KK coaepKHT onncaHne CTpaaaHHH MyneHHKa KoHapaTa, 
nocTpaaaBiuero npn HMnepaTope BaaepnaHe (253-260 rr .) . 
naMBTb KoHapaTa OTMenanacb oöbiKHOBeHHO 10 MapTa (Iloa-
HbiH npaBOCJiaBHbiií 6OTOC.JIOBCKHH sHUHKJioneaHHecKHH caoBapb, T. II, 
CToaöeu 1398). OaHaxo HMeioTca HCTOHHHKH, xoTopbie oTMenaioT ero 
naMBTb 21 ceHTHŐpa. CneayeT ynoMSHyTb, HTO B CP2 Taioxe BcrpenaeTca 
onncaHHe CTpaaaHHH H CMepTH KoHapaTa 10 MapTa. CrpaaaHHe H 
CMepTb KoHapaTa onwcbiBaiOTca Ha an. 50a-606. KOJIHHCCTBO JIHCTOB, 
OTBeaeHHbix MyneHHaM KoHapaTa B CP, CBHaeTeabCTByeT o TOM, HTO 
CP coaepacHT 6onee noapoÖHoe onwcaHHe erpaaaHHii KoHapaTa no 
cpaBHeHHK) c 7KK. H aencTBHTejibHO, 7KK npeacTaBJiaeT CO6OH Toabxo 
coxpaHHBUiHeca OTpbiBKH onncaHHH CTpaaaHHH H CMepTH KoHapaTa. 
CoôbiTHa, KOTopbie onncbiBaioTca B 5KK, B CP MOKHO HBHTH Hà cneay-
K3UIHX JiHCTax: 516, 52a, 526, 58a, 586. JJaace caMoe noBepxHOCTHoe 
03HaK0MJieHHe c TexcTOM CP yôeacaaeT Hac B TOM, HTO HMeiomHeca B 
)KK H CP napaaaeabHbie MecTa nojiHOCTbio He coBnaaaioT. 7KK coaep-
KHT apyryio peaaxaHio onncaHna crpaaaHHii KoHapaTa, xoTopaa ao-
BOHbHO CHJibHO OTJiHHaeTca ÓT peaaxuHH, npeacraBneHHOH CP. B Cny-
aceÖHOH MHHee 3a Mecaa ceHTaôpb, naMaTb anocTona KoHapaTa oTMe-
naeTca 21 ceHTaöpa, HO cny>fc6a eMy noeTca 22 ceHTaöpa. OaHaxo 
anocTOJi KoHapaT (naMBTb xoToporo OTMenaeTca 21 ceHTa6pa) He 
TOKaecTBeH c KoHapaTOM, nocTpaaaBUiHM npH BaaepnaHe. AnocTon 
KoHapaT npHHaaaeKaji K 70-H yneHHxaM XpwcTa H no3aHee 6bia 
enHCKonoM B MaTHe3HH. 
CPABHHBAA napaanenbHbie MecTa B 7KK H CP, Mbi MOKCM ycra-
HOBHTb, HTO TCKCT CP C TOHKH 3peHHB B3bIKOBbIX OCOŐeHHOCTeH 
aBJiaeTca MeHee KOHcepBaTHBHbiM, neM TexcT 7KK. B nocneaHeM HeT 
nepexoaa peayuHpoBaHHoro raacHoro nepeaHero paaa B cnabHOH no-
3HUHH B e, coxpaHaeTca ecmaeounoe JI. 3TH OCO6CHHOCTH yxa3biBaioT Ha 
öojiee CTapyio peaaxuHio Texcra B 9KK, neM B CP. H.H. Cpe3HeBCKHií 
0ny6;iHK0BaJi H3 CynpacjibCKoii pyKonncw 7-yio rnaBy, nocBaiueHHyio 
2 C P - CynpacjtbcKaa pyKonncb. 
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MyneHHHM KoHnpaTa. Pa3 HOHTCHHH K TexcTy B3HTbi H3 5KK (H.H. 
Cpe3HeBCKHH, 1868, 182-186). 
nocnenHee, caMoe TOHHoe H3naHHe }KK npHHannexcHT B.H. ilrn-
ny. OH He Tonbxo H3nan HHTepecyiomHii Hac naMHTHHx, HO H, nonBona 
HTOTH BceM npenbinyinHM HCCJienoBaHHHM, BbiCKa3aji BaxcHbiecoo6pa)xe-
HHH o npOHCxoacaeHHH 5KK. Aran ycTaHOBHJi cnenyiomee: 
1) )KK NPHHANAEACHT K NPEBHEHUIHM NAMHTHHXAM pyccxoii nncb-
MEHHOCTH. O H O BO3HHKJIO B TOT nepHon, xorna eme OXOHHATENBHO HE 
Bbipa6oTajiHCb ocHOBHbie oco6eHHOCTH,npeBHepyccxoronpaBonHcaHHH. 
2) 3KK npencTaBJiaeT CO6OH pyccxHH H3Bon npeBHeGonrapcxoro 
a3bixa. 
3 ) Texcr >KK nonBeprca HcnpaBJieHHHM, no xoTopbiM MOJKHO 
yCTBHOBHTb, HTO OHH 6bIJIH BHeceHbl npeBHepyCCXHM nHCUOM npn6jIH3H-
TenbHO B XII B. 
3 T H nojio>KeHHH flrnna HMCIOT ocHOBononaraiomee 3HaneHHe H 
B HaiiiH NHH. Hapany c H3naHneM H HccnenoBaHHeM flrnna B cneunajib-
HOH JiHTepaType MOXCHO o6Hapy>XHTb ccbinxH Ha > K K , xoTopbie OTHO-
caTca K naneorpa(|)HH HJIH K a3biKOBbiM 0C06eHH0CTHM HHTepecyioinero 
Hac naMHTHHxa. 
B uenax 6H6jiHorpa4)HHecxoH TOHHOCTH npHBeneM cnncox Tex 
H3BecTHbix HaM pa6oT, xoTopbie 3aHHMaiOTca >KK. 
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5. )KHTHE OEKJIbl QK<D) MOXCHO KpaTKO 0xapaKTepH30BaTb 
cjienyiomHM 06pa30M. ÜHTepecyiomHH Hac naMBTHHx COCTOHT H3 nsyx 
nepraMeHTHbix JIHCTOB B no3nHeñ oőnoxcxe, xoTopbie xpaHBTca B Orae-
Jie pyKOFiHcen rocynapcTBeHHOH nyÖJiHHHOH ÖHŐJIHOTCXH HM. M.E. 
CajiTbiKOBa-IHenpHHa non Ne I loron. 63. 
3 K O H a n n c a H O H a n ß y x r p y ô o o6pa6oTaHHbix n e p r a M e H T H b i x 
J iHCTax c pa3MepoM 33 x 24 CM. OHH H a x o n n T c a B n e p e n n e T e XIX B. , 
n p H H e M jiHCTbi n e p e n j i e j i H H e n p a B H J i b H O , T.K. B T o p o ñ JIHCT n p e n m e c T -
BYET n e p B O M y . T e x c T H a n n c a H B 2 C T O J i ô q a H a C T p a H H u e . B x a x c n o M 
C T O J i ő q e c o n e p x í H T c a n o 2 5 C T p o x . 
JIymnee H3naHHe 3K<D őbuio ocyiqecTBJieHO B.H. ílrnneM, 
KOTOpbIH He TOJIbKO OnyŐJIHKOBaJI COXpaHHBLUHHCa TeKCT )KO, HO H, 
nonsona HTorn CBOHM paHHHM HCCJienoBaHHaM, cnenan BaxcHbie BbiBonbi 
o npoHCXOXcneHHH H xapaxTepe pyxonncH. H3 BaxcHeHiiiHX nojioxceHHH 
B.H. fímna MOXCHO BbinejiHTb cjienyiomne: 
1) B 3K<D MOXCHO oÖHapyxcHTb Bee naneorpacJjnnecxHe npHMeTbi, 
xapaxTepHbie juix XI B. 
2) rpa4>Hxa )K<I> CBHneTenbCTByeT o xoHcexBeHTHO npoBeneHHbix 
Ha PycH op(poapa(pmecKux petpopjuax. 
3) 3KO nö CBOHM rpatJwHecxHM H op(|)orpa(jDHHecxHM ocoöeHHOC-
TflM ÔJIH3XO X nepBOH H3CTH H3ŐOpHHXa 1073 r. H HynOBCXOH ncaJITbl-
P H XI B. 
4) B )KO HMEETCA 3HAHHTENBHOE XOJIHHCCTBO pycH3MOB. 
5) TexcT )K<I> nonBeprca öojiee no3nHHM nonpaBxaM, BCTaBxaM. 
Bbicxa3biBaHHa B.H. ÍIrHHaHMei0T0CH0B0n0Jiarai0inee3HaHeHHe 
H cjiyxcaT HaM B xanecTBe HcxonHbix nojioxceHHH n p n H3yneHHH 3Toro 
naMBTHHxa. 
O conepxcaHHH naMXTHHxa. CnenyeT yxa3aTb, HTO )KO conepxcHT 
onHcaHHe nynec nepBOMyHeHHUbi cpexjibi, cxoHHaBuienca Ha 90-OM rony 
XCH3HH B CeneyxHH HcaBpHHCxoö. Ee naMHTb OTMenajiacb 24 ceHTaőpa 
(FIojiHbiH npaBOcnaBHbiH öorocnoBcxHH SHUHXJionenHHecxHH cjioBapb, 
1913, 2408-2409). H3 ee nynec onHcaHbi xoHeu nepBoro H Hanano 
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BTOporo nyaa, xoHeu 29-oro h Hanajia 30-oro nyaa.3 H3 HCTopHH 
Texcra cjieayeT OTMeTHTb, HTO TOT >xe TexcT c He3HaHHTejibHbiMH 
rpa^)Hxo-op4)orpa4)HHecxHMH BapwaHTaMH BCTpeHaeTCH B BejiHXHX Ma-
xapweBCXHX HeTbHX MHHeax (MM) 3a ceHTaôpb Mecau. TOT ace TexcT 
H3BecTeH HaM H3 pyxonncH 1360 r., h3 Tax Ha3biBaeMoro EaHHcxoro 
CôopHHxa (BC6), rae Ha JIJI. 57a-58a HaxoaHTCa TexcT, COOTBCTCT-
ByioiaHH TexcTy Ha CTOjiöuax 2a-2ß HHTepecyiomeH Hac pyxonHCH. 
TexcT BC6 H3aaBajica aBaacaw. TpeHecxHH nepBOHCTOHHux )KO H 
HCTOpHa TexcTa aaeTCa <J>. TanxHHbiM. OTMenaa OCO6CHHOCTH TexcTa, 
Mbi cHHTaeM yMecTHbiM ynoMaHyTb 3aecb o TOM, HTO B Texcre 7KO, 
HanHcaHHOM B XI B., HMexyrca HcnpaBJieHHa, BCTaBXH, caeJiaHHbie 6onee 
no3aHeñ pyxoH. Hnace npHBoaHM OTMeneHHbie HBMH HcnpaBaeHHbie 
MecTa: 
HanncaHO HcnpaBJieHO MM 
iocAji,ieAKHm,K. l a IOEA*>6AbHHak. ?K6H"K (1386) 
CHA* la CHAOIO ¿TOPO AX* (1386) 
HCAKKpckaa l a HCAKkpCKdta (1386) 
OCMH A"fcT"K 1 a ÖCMH NAII* A'kT'K (1386) 
HCT*. 1 a HCT*» (1186) 
0Kf>A|çTk. HCnOK"ky\A l a OKf>A l̂ -K H HCnOK'kAAK'K (1387) 
HCTO1 l a HCTOe 1 
c*iirre la C*111T6 Ç-kAO (1387) 
no pAAoy 1 a no poAoy ero (1387) 
3 B cneunaJibHOH JiHTepaType n3BecTHo )KnTne (Deicnbi, HanncaHHoe m a r o / m u e n 
Ha xopBaTCKOM uepKOBHOcjiaBHHCKOM H3biKe (H.H. Cpe3HeBCKHH, 1876, cTp. 494, 498-505, 
non N2 LXXIV). 
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AIÍAA. la AIMAIO (1387) 
T*b ÎK6 16 T*k nOCTABH (1387) 
coAipeH 16 COAAipeH 
B6A6 2a KikKeAe (1385) 
èpM-ké Hb 2a épM-ké |K"K (1385) 
Kik IflCONHÀ 2a (2x) K*b MCOHHA. rpAA(=) (1385) 
oywA 26 oyiAtue 
IE HACK 2a ¿JK6 HAllTk (1385) 
AOMoy ero 2a AOMoy cero 
K*KI K'KI 2a CUKIklH (1386) 
MO 2a MOB 
JKËUIH 2a MOXCeUIH (1386) 
TeAbCTKOKAK'blUH 2a T6AbCTK0KAK'kllJH H 
AospikiHM 1 26 AOCp'kl HMb CHOM (1386) 
cerf Te 26 centre M'qa (1386) 
EAro^aTHÄ jfáoÁ 26 KArOAATHÁ icy JFKOÄ 
ecTk 26 éCTb CAAKA (1386) 
Abp' |JKAKA 26 Abp' ÎKAKA H'blH'k H ílpHCHO (1386) 
pew 26 HépeH (1386) 
3 T H HcripaBJieHHH H BCTâBKH H a n H c a H b i TO HAN C T p o x o H , TO B HANANE 
CTpOKH. 
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3acJiy>KHBaeT, onHaico, BHHMaHH« TeKCTOJiorHnecKoe 3HaneHHe 
HcnpaBJieHHbix MecT, TAK KaK 3TH HcnpaBJieHHH HMETOT MECTO H B MM. 
n o HAUIHM NONCQETAM, H3 29 HcnpaBJieHHbix MecT B 21 c j iynae MOHCHO 
oÖHapy>KHTb nojiHoe cooTBeTCTBHe. CoBnaneHHe Meacny IK<T> H MM HE 
HBJIJieTCH CJiyHaHHOCTbK). B 3TOM OTHOLLieHHH CJienyeT OÖpaTHTb 
BHHMAHHE Ha TO, HTO HcnpaBJieHHbie MecTa B 7KO B 9 cjiynasix HMeiOT 
nojiHoe COOTBETCTBHE H B B C 6 . K a n oö-BACHHTB 3TH COBNANEHHB Meacny 
)KO H MM C onHofl CTopoHbi, H MEXCNY 5KD> H BC6 - c npyrofi? 
NO HameMy MHCHHIO, MO>KHO BbinBHHyTb cnenyiomHe rnriOTe3bi: 
1) HcnpaBAeHHbie MecTa B >KO nepenHCbiBajiHCb B npyrne py-
KonncH, TaKHM 00pa30M OHH nonajiH B B C 6 H M M . 
2) MM HCnpaBJIBJIHCb no H3BeCTHbIM lOHCHOCJiaBHHCKHM o6pa3-
uaM, a noTOM HCNPABJIEHHB c HHX öbiiiH BHeceHbi B ) K O . 
3) HcnpaBneHHbie MecTa HMCIOT OJIHH OÖIHHH HCTOHHHK, H OHH 
He3aBHCHMO npyr OT npyra nonann B 7 K 0 , B C 6 H MM. 
HaM Ka>KeTca, HTO ana TOTO, HTOÖH OTBeTHTb Ha 3TOT Bonpoc, 
HeoßxonHMbinajibHeHuiHeTeKCTonorHHecKHe HccjienoBaHHH. Mbi H e c r a -
BHM cBoeii ueJibK) naTb OTBCT Ha nocTaBJieHHbie Bbime Bonpocbi, Mbi 
TOJibKO xoTejiH 6bi oßpaTHTb BHHMaHHe cneunajiHCTOB Ha yKa3aHHbie 
Bbime coBnazieHHH MEXCAY 7K<T>, B C 6 H MM, HTO He 6biJio H 3 B e c T H b i M 
njiH HccjienoBaTeneH. 
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Hanajie XII BB. Corroa, 1985, CTp. 38-43, 91-93, 156-158, 
190-194, 231-234, 271, 291, 312. 
6. MHHEH JJYEPOBCKOTO ( M f f ) , xpaHamaaca B Oraene 
pyxonHceñ rocynapcTBeHHoñ riyôJiHHHOH ÔHÔJIHOTCXH HM. M.E. Can-
TbixoBa-IHenpHHa non camaTypon F. n I. 36, npencTaßjiaeT COÖOH 
oTpbiBXH cnyxceÖHOH MHHßH Ha 8-oe, 11-oe, 19-oe, 24-oe HioHa. Pyxo-
nHCb COCTOHT H3 15 JIHCTOB, nHCaHHblX B OnHH CTOJlÖeLJ no 22 CTpOXH. 
B MJI HaxonHTca TŐXCT (oTpbiBOHHo) cjiyxcö «Deonopy CTPATHJIATY (JIJI. 
66-126, la-16), anocTonaM BapcJjojioMeio H BapHaße (JIJI. 13a-146), 
anocTOJiy Hyne (JI. 15a-156) (E.3. TpaHCTpeM, 1971, 26). Pyxonncb 
nonana B TIIE H3 coöpaHHH H3BecTHoro xonjiexuHOHepa MaHycxpHnTOB 
n . n . /(yöpoBcxoro. K coxcaneHHio, Mbi He pacnojiaraeM naHHbiMH OTHO-
CHTejibHO Toro, xorna H OTxyna npnoöpeji n . n . /lyôpoBcxHH HHTepe-
cyiomyio Hac pyxonHCb. 
E0JIbIIIHHCTB0CneiIHaJIHCT0BCHHTaeTM7InpeBHHMnaMaTHHX0M. 
H.H. Cpe3HeBCXHii OTHOCHT pyxonHCb x XII B. Flo H. Bojixoßy, M7( 
aBJiaeTca naMaTHHXOM XI B. K XI B. OTHOCBT MTI E.3. TpaHCTpeM, 
B.M. MapxoB H M.O. MypbaHOB (E.3. TpaHCTpeM, 1953, 17; M.O. 
MypbaHOB, 1981, 122). /faxce B.M. MapxoB 3aaBJiaeT, HTO "ecTb OCHO-
BaHHH CHHTaTb ee OnHHM H3 npeBHÊHIIJHX nHCbMeHHblX HCTOHHHXOB" 
(B.M. MapxoB, 1962, CTp. 442). 
najieorpa^HHecxHe 0C06eHH0CTH M,H xapaxTepH3yioTca cjie-
nyioinHM: 
1) rioaepx pOBHblH, CTapaTeJIbHblH, OnHaXO HeCHMMeTpHHHblH. 
HanHcaHa y3XHM nHCbMOM. XapaxTep nHCbMa (y3xoe nncbMo) caMO 
no ce6e He npoTHBopeaHT naTHpOBaTb pyxonncb XI B. 
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2) HexoTopbie 6yxBbi HMexrr apxaHHHoe HanepTaHHe. IÍ3 6yxB, 
HMeioiuHx "aarapyiouiHe npH3HaxH", Mbi ocraHOBHMca Ha -fc, w. EyxBbi 
T B pyxonHCH - no HauiHM HaönioneHHaM - He BcrpenaeTca. 
M a H T a ö y x B b i k n n u i e T c a c H a x n o H O M B n p a B O , o a H a x o o H a H e 
B 0 3 B b i u i a e T c a H a a crpoxoii, a n o M e i n a e T c a B H e n . K p y r n a a n e n i a n e p e -
c e x a e T M a n T y H H a c e e e cepeaHHbi. K o p o M b i c j i o C T a B H T c a H e M H o r o B b i i u e 
n e T J i H , HO H H a c e BepxHeii B O O Ô p a a c a e M O H H H H H H C T P O K H . 
C e p e a H H a ôyxBb i w Bb i coxaa . C e p e a H H a n o a H H M a e T c a a o Bepx -
Hero y p o B H a CTpoxn . EoKOBb ie j iHHHH oBaabHb ie . B e p x H H e nacra 6oxo-
Bbix JIHHHH HMeiOT yToau ieHHe, Bb inoj iHeHHoe CHJibHbiM HaacHMOM n e p a . 
BepxHHe XOHHHXH ÔOXOBblX JIHHHH c6jIH)KeHbI K CepeaHHe. HMeeTCH Ba-
pnaHT , y x o T o p o r o neBb in OBaa 6 yxBb i H e M H o r o ö o a b i n e n p a B o r o , H 
HHacHaa n a c r a e r o HeMHo ro Bb ixoaHT n o a CTpoxy . 
Eyxßa ac n n u i e T c a B T p n npneMa. B e p x H a a H H H a c H a a nacra 
ôyKBbi noHTH oaHHaxoBbie. 
rionepeHHaa JiHHHa ôyxBbi H xacaeTca crepacHa HHace ero cepe-
aHHbi. Eyxßa - N-o6pa3Haa. 
riepexjiaaHHa ôyxBbi H, xax H coeanHHTenbHaa HHHHB 6yxB LE, », 
nnmeTca no cepeaHHe. 
HanepTaHna paccMOTpeHHbix 6yxB no3BonaiOT OTHecra MJ3, K 
KOHuy XI B. HJiH Hanajiy XII B. XapaxTepHOH nepTOH rpac|)HXH HBJiaeTca 
n a c r o e - HO He6e3bicxnioHHTenbHoe - ynoTpeôneHHe 6yxB urr ( a p x a n n e -
cxaa nepTa) H ynoTpeôneHHe öyxBbi ÍJ, HTO ana nâMaraHxa XI B. aBJia-
eraa AOBOJIBHO HeoacHaaHHbiM, xoTa öyxßa M aBnaeraa nocToaHHoñ B 
PE, oaHaxo TaM nnweTca c ManeHbxon coeaHHHTejibHOH ropH30HTanb-
HOH HepTOHXOH [h]. 
Pa3bicxHBaa ÖHÖnHorpacJmHecxHe aaHHbie o MJL Mbi yöeanaHCb 
B TÓM, HTO 3TOMY HHTepecHOMy naMaTHHXy He 6biao yaejieHO aoaacHoro 
BHHMaHHa co CTopoHbi cneiiHajiHCTOB. Hanajio jiHHrBHCTHHecxoMy H3y-
neHHK) nojioacHaa paöoTa B.M. Mapxoßa (M.O. MypbaHOB, 1981, 122), 
Bbiineauiaa B cepHH nyônnxaiiHH "Bonpocbi TeopHH H MeToaHKH H3yne-
HHa pyccxoro a3bixa" Bbin. 2 (B.M. MapxoB, 1962, 435-456). 
H3BecTHbiH BH33HTHHoaor E.3. TpaHCTpeM noaoôpaaa rpenecxHe 
napanaean x cayacôaM BapiJioaoMeio H BapHaße, yxa3biBaa Ha TO, HTO 
"ana aecara caoB rpenecxHH TexcT Hanra He ynanocb" (E.3. TpaHcrpeM, 
1971, 26). Ü3aaHHe E.3. fpaHCTpeM 6biao xpHranecxn oueHeHO M.O. 
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MypbHHOBbiM, KOTopbiH Hamen OTcyTCTByiomHe rpenecKHe crpcxfibi, He 
oÖHapyjKeHHbie E.3. TpaHCTpeM. M.O. MypbHHOB cnejiaji pan 
xpHTHHecKHx HaöJiioneHHH no noBony H3naHHH, BbinojiHeHHoro E.3. 
rpaHCTpeM H HonojiHHH JiexcHHecKyio xapaxTepHCTHxy M / Í HOBMMH 
HaHHbiMH, yxa3biBaa Ha HexoTopbie OLUHÖXH nncna HHTepecyiomeH Hac 
pyxonHCH. 
H3 cxa3aHHoro OHCBHHHO, HTO nojiHoro onncaHH« noxa He 
cymecTByeT. 
H3AaHHH 
E.3. rpancmpeM. TpenecKHe napaiuiejiH K rHMHorpacjjHHecxHM TexcraM 
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7. EbIHKOBCKAH nCAJITbIPb ( E l l e ) npHHaanexcHT x Maj iOH3-
BecTHbiM HeaaTHpoBâHHb iM naMXTHHxaM p y c c x o r o x3b ixa. E l l e x p a -
HHTCX B Oxae J i e p y x o n H c e ñ ROCYAAPCTBEHHOÑ NYÖJIHHHOH ÖHÖJIHOTCXH 
HM. M . E . C a j i T b i x o B a - I l l e a p H H a B C a H K T - I I e T e p Ö y p r e n o n c n r H a T y p o n 
Q.n. I. 73. E l l e COCTOHT H3 8-H JIHCTOB C p a 3 M e p o M 1 8 x 1 4 CM, Hann-
caHHbix B OAHH CTOJIÖEU n o 20 e r p o x . E l l e n p e a c r a B j i x e T CO6OH cjjpar-
MEHTBI ncaj iMOB, x oTopb i e HaHHHâKxrca c 3 4 - o r o CTHxa XVII n c a j i M a H 
xoHHa ioTcx 19-biM CTHXOM XXIV ncaj iMa. O a H a x o Ha j iHCTax 2a, 3a, 36, 
66, 7a, 76 n o n CTpoxaMH xHHOBapb io HanHcaHb i r ana j i bHb ie n p n n n c x H , 
no.3TOMY HA 3THX JiHCTax B c r penaeM HE 20 CTpox , a 21 c r p o x y (x n . 6 a 
npnxpen j i eH x y c o n e x nep raMeHTa c r p ene c xHMH 6yxBaMH) . E l l e XBJIX-
eTCx apeBHe i í i i i eH p yxonHCb i o c r aaa j i bHb iMH 3anHcxMH. 
K coxcajieHHK), TexcT Elle n J i o x o c oxpaHHJ i c a . ^ lepHHJ iaBbmBej iH, 
TpyaHO n o/maiomHecf l n a c r a TexcTa 6HJIH BoccTaHOBJ ieHb i H HaBeaeHb i 
öo j i ee no3aHHMH nHcnaMH. IIo Been BEPOXTHOCTH, B XIII B. n a cTb E l le 
6bu i a BOCCTaHOBJieHa HeH3BecTHbiM cepőcKUM n n c n o M , n o c T a B H B u i H M 
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6yKBy k BMecTO -K B HexoTopbix cnynaax H öyxßy le BMŐCTO A, cornacHO 
ocoöeHHOCTaM cepőcKoro npoH3HomeHHa. IIoaHOBneHHbie cnoBa Haw 
aHCTbi 6buiH BbinoaHeHbi nepHHnaMH nepHoro UBeTa, NOATOMY OHH XO-
porno BHaHbi H Ha (JjOTOKOriHax, caeaaHHbix c Elle. 
EbiHKOBCKOH ncaaTbipbK) Ha3biBaeTca HHTepecyiomaa Hac pyxo-
nwcb no HMÔHH nepBoro ee Baaaeabua A.O. EbiHKOBa (1818-1899), 
H3BecTHoro yneHoro H naneorpacfm. B coôpaHHH EbiHKOBbix pyxonncb 
ocTaBaaacb aonroe BpeMa. ÛHa 6biaa nepeaaHa B r r i E B 1947 r. BÂOBOH 
H.A. EbiHKOBa. Elle H3BecTHa HayKe no H am H M aaHHbiM c cepeanHbi 70-
bix roaoB npomaoro BeKa. Bnepßbie H.H. Cpe3HeBCKHñ oóparaa BHH-
MEHHe HCcaeaoBaTeaeñ Ha apeBHioio pyKonncb coôpaHHa A.O. EbiHKO-
Ba. B 1868 r. H.H. Cpe3HeBCKHH npoHHTaa xparaoe cooômeHne o ao-
ceae Hen3BecTHOH pyKonHCH. B CBoeM cooômeHHH H.H. Cpe3HeBCKHH 
ycTaHOBHa, HTO: 
1) pyKonHCb, HecoMHeHHO, apeBHepyccKaa; 
2 ) OH a BOCXOaHT K X I B. 
H.H. Cpe3HeBCKHH nnrneT o Elle caeayioiaee: "OcHOBbiBaacb Ha 
cooöpaaceHHax naaeorpa^nnecKHX - a OTHomy 3TOT naMaTHHK K XI B. 
RIÂMATHHK 3aMeHaTeaeH TeM, HTO H B HCM npw ncaaMax noa crpoKoñ 
HaxoaaTca npHnHCKH. ß,o CHX nop H3BecTHbi ôbian pyKonHCH c TBKHMH 
npHnncxaMH ToabKO B cnncKe XV Bexa" (H.H. Cpe3HeBCKnn, 1868, 
165). 
3TH ocHOBHbie noaoaceHHa 6bian pa3BHTbi aanbiiie H.H. Cpe3-
HeBCKHM B "CôopHHKe OTaeaeHHa pyccKoro a3biKa H caoBecHOCTH 
HMnepaTopcKOH AKaaeMHH HayKM B 1875 r. 3aecb H.H. Cpe3HeBCKHH 
onncaa pyKonncb, onyôanKOBaa ee TCKCT, KOTopoMy OH aaa Ha3BaHne 
"EbiHKOBCKaa ncaaTbipb". Caaran H.H. Cpe3HeBCKoro 6biaa nepen3aaHa 
HM B oaHOM H3 HHTepecHeniiiHx TpyaoB yneHOTO, He noTepaßmero CBOKD 
neHHOCTb aaa HayKH H HbiHe, B "CBeaeHHax H 3a\teTKax o Manon3Becr-
Hbix H Hen3BecTHbix naMaTHHKax" noa Ne XLII (H.H. Cpe3HeBCKHH, 
1876, 38-62). EonbiiiOH 3acayroH nepBoro nccaeaoBaTeaa Elle aBaaeTca 
He caM TOT (JiaKT, HTO OH BHec B HayHHbiH oôopoT HOBbie MaTepnaabi 
ana HCcaeaoBaHHH, HO H TO, HTO no rpacjjnnecKHM, naneorpacJmHecKHM 
H a3biKOBbiM ocoöeHHocTaM pyxonncH eMy yaaaocb onpeaeaHTb apeB-
HOCTb pyxonncH, oraeca ee K XI B. OcHOBbiBaacb Ha aBTopnTeTe H.H. 
Cpe3HeBCKoro, BoaKOB 3aaBHa, HTO apeBHenuiHM H3 Bcex HeaarapoBaH-
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Hbix CIIHCKOB ncajiTbipH aBJiaeTca HMCHHO ELLE ( H . B . BOJIKOB, 1897, 42) . 
ENC noene nepBoro maaHHH Bcxope crana npenMeTOM TexcTono-
rHHecKHx HCCJienoBaHHH, caejiaHHbix B.H. Cpe3HeBCKHM (B.H. Cpe3-
HeBCKHH, 1877,14-17). OaHaxo nocjiexHHrn B.H. Cpe3HeBCxoroaojiroe 
BpeM» HHKTO He 3aHHManca öojiee noapoÖHO 3TOH BecbMa HHTepecHOH 
pyxonncbio, XOTH B oxaejibHbix yneÖHbix nocoSnax OHa ynoMHHaeTca 
(A.A. IIIaxMaTOB, 1910-11, 245). O B03o6HOBJieHHOM HHTepece x BÜC 
CBHneTejibCTByeT TOT 4>axT, HTO T T . JlyHT B CBoen anccepTauHH no 
opcJjorpacfjHH pyccxHx pyxonncefi XI B. aaeT xpaTxyio xapaxTepHCTHxy 
H 3TOH pyxonHCH no H3,naHHio H.H. Cpe3Heßcxoro, xoTopoe, x cojxa-
jieHHK), He JinmeHO OIHH6OX (H. G. Lunt, 1950, 158). B.M. Mapxoß B 
xHHre, nocBaujeHHOH HCTOPHH peayitHpoBaHHbix, npHBoaHT aaHHbie H 
H3 ENC (B.M. Mapxoß, 1964, 19, 30). KpaTxoe onncaHHe ENC, Bbi-
nonHeHHoe CTyaeHTxofi Ka3aHcxoro yHHBepcHTeTa H.K. Ky3Heu0B0H, 
Bbimeniiiee B Ka3aHH B BecbMa peaxoM H MajioaocrynHOM H3aaHHH, 
ocTanocb, x co>xajieHHK), MajiOH3BecTHbiM. B 1972 r. 6buiH H3aaHbi 
4>0T0X0nHH E n c c onncaHHeM BaxcHeHLUHX nepT pyxonHCH. npoaoaxcaa 
paßoTy Han Enc , r . I \ JlyHT B »ypHane "CJIOBO" onyöjwxoBaji 
xpaTxyio, HO oneHb coaepxcaTenbHyio eraTbio o Enc , yxa3bißaa Ha 
HexoTopbie HeaocTaTXH H3naHHH 1972 r. (H.G. Lunt, 1976, 255-261). B 
CTaTbe r . r . JlyHT yßeaoMJiaeT HHTaTejieH o TOM, HTO pyxonHCb NE 6 
MOHacTbipa CB. ExaTepHHbi Ha CwHae, oTxpbiTaa M. AnbT6ay3poM, 
«BJiaeTca nponojixceHHeM ENC (H.G. Lunt, 1976, 259). npoaojixceHHe 
E n c COCTOHT H3 135 JI. M. AjibTÖay3poM H r . r . JlyHTOM 6buio ycra-
HOBJieHO H TO, HTO EbiHKOBCxaa H CHHancxaa ncajiTbipH, no CBoeMy 
oöbeMy, 3aHHMaK)T mpembe Mecmo epean apeBHeäiiiHx cjiaBaHCxnx 
ncanTbipeii. NO CBoeii npeBHoera EbiHXOBCxo-CHHaücxaa ncajiTbipb 
HaxonHTca epean nara npeBHenmHx coxpaHHBiiiHxca cnaBaHCxnx 
ncanTbipeii (H.G. Lunt, 1976; H.G. Lunt and M. Altbauer, 1978). 
EbiHxoBcxo-CHHaHcxaa ncajiTbipb 6buia H3aaHa COBMCCTHO M. AnbT-
öayapoM H T T . JlyHTOM B 1978 r. K coxcaneHHio, B pyxonHCH N- 6 MO-
HacTbipa CB. ExaTepHHbi HexBaTano 10 TeTpaneö. 3TOT npo6eji 6biJi 
BocnojtHeH TaxHM 06pa30M, HTO H3aaienH onyöJiHxoBajin HeaocraioinHe 
nacTH no pyxonHCH XII B., xoropaa Ha3biBaeTca TapBapncxon 
ncajiTbipbio. NO jiK)6e3HOMy cooömeHHio npoej). M. AnbTÖayapa, HaM 
CTano H3BecTHO, HTO HeaocraioiaHe nacTH pyxonHCH NE 6 HafiaeHbi HM 
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Taioxe B MOHacTbipe CB. ExaiepHHbi. BHOBb OTKpbiTbie naern CHHan-
CKOH ncajiTbipn N2 6 (17 JIHCTOB) 6biJiH KpaTKo 0xapaKTepH30BaHbi H 
(J)OTOTHnHHeCKH H3ßaHbI H.X. TapHaHHHHCOM. 
Hauie HCcnenoBaHHe 6biJio HanpaBJieHO ncxmoHHTejibHO Ha H3y-
neHHe BIIc. HexoTopbie coo6pa>xeHHH OTHOCHTejibHO CHHancxoH ncan-
TbipH N2 6 SblJIH BbICKa3aHbI HaMH B peueH3HH Ha H3£aHHe BblHKOBCKO-
CHH3HCKOH ncajiTbipn. 
MTO xacaeTca narapoBKH H TeppHTopHajibHofi npnypoqeHHOCTH 
Brie (TOJIbKO EblHXOBCXOH ncajiTbipn), HaM KajKeTCH BepOHTHbIM HaTH-
POßATB ee KOHUOM X I HJIH HANAJIOM X I I B. H a r u n NAHHBIE HE N03B0JIHK)T 
HaM BHHeTb BIIc Kax naMHTHHX, B03HHKIHHH Ha CeBepe. Mbl CKJIOHHbl 
BHHeTb B BRIE (B nepBblX BOCbMH JIHCTax) naMHTHHK, CKOpee, K))KHOrO, 
HexceJiH ceßepHoro npoHCxoxneHHH. Haina naTHpoBxa B OCHOBHOM COB-
nanaeT c naTHpoBxou, npezuioaceHHOH M. AnbTGayapoM H r . r . JlyHTOM 
(M. Altbauer, H.G. Lunt, 1978, IX). 
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B.H. Cpe3HeecKuü. /(peBHHß aiaBflHCKHß nepeBOH IIcajiTbipH. CII6., 
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H. KapuhCKuü. 06pa3iibi nncbMa npeBHeßuiero nepnona HCTOpHH 
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I. OziCHKO. IcTopia UEPKOBHO-CJIOB'HHCBKOÏ MOBH, T. V. Bapuiaßa, 1929, 
CTp. 389 (CHHMOK JI. 2a). 
8. PEHMCCKOE EBAHTEJIHE, T.e. KHpHJUioBcxaa nacTb 
PeÜMCCKOro eßaHrejiHH (PE1) OTHOCHTCH K TCM naMHTHHxaM, o KOTOpbix 
MHoro nncajiH, onHaxo Bce-TaxH B ero HCTOPHH HMeeTca öojibme He-
HCHbix MOMEHTOB, neM H3BecTHbix. B cneunaJibHoß jiHTepaTypeCJIHUIKOM 
Mano pyxonHceß HHCJIHTCH, O KOTOpbix öbiJiH ccjiopMyjinpoBaHbi CTOJib 
npoTHBononoKHbie B3rji»Hbi H rHnoTe3bi, neM o PE1. ^Toôbi noKa3aTb 
KPAHHE npoTHBOpeHHBbie MHCHHH o PE1, npHBeneM Tonxy 3peHH« A.X. 
BocTOKOBa H Jl .n . TKyxoBCxoß. Flo noBony PE1 A.X. BOCTOKOB Bbicxa-
3BIBAJICH Tax: "Ä nojiaraio, HTO KHpHJiJiOBCxaa nacTb pyxonncH no 
xpaßHeß Mepe uejibiM BCKOM, ecjin He öojiee, npeBHee rjiarojiHHecxoß" 
(cnHcaHHOH B 1395 r.). "XOTH nonepx pyxonHCH H xajxeTCH npeBHee 
XIV B., H MO)KHO 6bi no nonepxy OTHCCTH ee x XII B., HO B3nwHyTb Ha 
npaßonHcaHHe, HOJDKHO OTxa3aTbca OT Taxoro MHCHH»". "Pyxonncb 
npencTaBJiaeT MHOJKCCTBO OUIHÖOK, oÖHapyjKHBaioinHX 6e3rpaMOTHOCTb 
nHcua, xoTopoMy H anee He 3HaxoM 6bui H3bix cnncbißaeMoro naMHT-
HHxa" (A.X. BOCTOKOB, 1865, 205, 207). 3Ta xapaxTepHCTHxa PE1 6biJia 
Bbicxa3aHa 3HâMeHHTbiM yneHbiM B 40-x ronax XIX B., xorna B POCCHH 
npOHBHJICH OCOÔeHHO CHJIbHblH HHTepeC X PE1. BbICXa3bIBaHHH J l .n . TKy-
KOBCKOH OÖOCHOBblBälOTCH Ha TeX BneiaTJieHHHX, KOTOpbie Ha Hee 
npoH3Beji axcnoHHpOBaHHbiH B 1975 r. B Mocxße opnrHHaji PE1, xorna 
B TeneHHH HecxojibXHX ¿meß yneHOMy ynajiocb H3y*iHTb pyxonHCb. BHH-
MaTejibHoe H3yneHHe PE1 n03B0JiHJi0 Jl.n. TKyxoBcxoß Bbicxa3aTb npen-
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nojioxceHHe: 'TaaacMO, mo TSKHH pyxonnc, ax PC1, Mir 6yTH HanncaHHH 
Ha Pyci He nÍ3HÍuie nepmoï IIOJIOBHHH XI CT." ( J l . n . 3KyxoBCxaa, 1981, 
23). OcoôeHHOCTH rpa(|)HKH H npaBonncaHHaaaioT yaoBneTBopHTenbHoe 
060CH0BaHHe aaTHpOBaTb PE1 XI-biM BexoM HJIH 6ojiee NO3AHHM ne-
pnoaoM. C paBHOíi aoneñ BepoaTHOCTH MOXCHO 6buio npwypoHHTb PE1 
X TeppHTopHH BajiaxHH, xax 3TO öbuio npeanpHHaTO n . EnjiapcxHM (II. 
EHJiapcxHii, 1847, 238) HJIH BHaeTb B HCM pyxonncb XHCBCXOTO npoHC-
xoxcaeHHfl, HTO npeanoaoxceHO J l . n . )KyxoBcxoH. 3TH OCOŐCHHOCTH py-
KOnHCH PE' BbI3bIBajIH H BbI3bIBaiOT H B HaCTOfllliee BpeMa 60JIbIII0H 
HHTepec co CTOpoHbi cneanajiHCTOB. 
PE1 npeacTaBJiaeT coőoií coxpaHHBiiiHeca nacTH XLX-oii H XX-OH 
TeTpaaeií anpaxocHoro eBaHrenna, xoTopbie cooTBeTCTByiOT Texcry JIJI. 
239-268 OcTpOMHpOBa eBaHrejina. PE1 COCTOHT HS 16 a. , HarmcaHHbix 
B aßa CToaßqa no 20 crpox. Pa3Mep pyxonncH 23 x 17 CM. 
PE1 cnjieTeHO B oaHofl o6no>xxe c eBaHrejibCXHM TexcTOM, 
HanncaHHbiM r j iarojinueñ. rnaronHaecxaa aacTb COCTOHT H3 32 nepra-
MeHHblX JIHCTOB, HanHCaHHblX XOpBaTCXHM nepxOBHOCJiaBaHCXHM R3bl-
xoM c 3JieMeHTaMH Heincxoro a3bixa. DiaronHHecxaa qacrb PE 6buia 
cnHcaHa B 1395 r . B n p a r e B 3MMay3CxOM MOHacTbipe. Pyxonncb, no 
Bceñ BepoaTHOCTH c 1574 r., HaxoaHJiacb B PeiiMCCxoM coőope. Ha 3TOM 
eBaHrejiHH BO BpeMa MHponoMa3aHHH npHHOCHJiH npHcary (J)paHuy3CXHe 
XOpOJIH. 
BnepBbie CBeaeHHa o PE pyccxHM H3BecTHbi B 1717 r., xo raa 
neTp I, noceTHBuiHH co6op B PeñMce, npOHHTan xHpHJuioBCxyio wacTb 
"cBaToro PeiiMCCKoro eßaHrejina" H onpeaejiHJi, HTO PE1 RBJiaeTca na-
MaTHHXOM (pyccxoro) qepxoBHOcnaBaHCxoro a3bixa. Bo BpeMa (J)paH-
uy3cxoH peBomoijHH pyxonncb Hcae3na, H, no cooömeHHio C. a e Caccn, 
OHa 6biaa yHHHTOxceHa. OaHaxo nacTb pyxonncH coxpaHHJiacb 6e3 ne-
penaeTa. NO yxa3y E. HanoaeoHa OHa 6biaa nepeaaHa 6n6aHOTexe ro-
poaa PeiiMca, r ae xpaHHTca H HbiHe noa cnrHaTypoñ N2 91. 
BTopoe OTxpbiTHe pyxonncH CBa3aHO c hmchcm A.H. TypreHeBa, 
KOTOpbiif B PeHMce oÔHapyxcHa yqeaeBiayio nacTb 3H3MeHHToro eBaH-
reaHa. 
B pyccxoH Hayxe a o 1852 r . noaBHaocb MHOTO paőoT, nocBa-
meHHbix KHpHJiaoBCxoH qacTH PeiiMCCKoro eBaHreana. B 1843 r. B n a -
pHxee Bbiinao B CBeT "(jjaxcHMHnbHoe" H3aaHHe PE, BbinoaHeHHoe r . 
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CHJibBecTepoM. OaHaxo H3aaHHe CnjibBecrepa 6bino HeTOHHbiM, HTO no-
cjiyxcHJio noßoaoM anx Toro, HTO TaKHe yneHbie xax A.X. BOCTOKOB, N. 
BHJIXpCKHH HJIH FLA. JlaBpOBCKHH HE MOrJIH OnpeaejIHTb HH BpeMX Ha-
NHCAHHX, HH Mecra B03HHKH0BeHHX PE1. n . EHJIXpCKHH H n . A . JlaB-
pOBCKHH, nocBXTHBiiiHe cneuHajibHyio M0H0rpa(J)HK) STOH HHTepecHoii 
pyKonHCH, He MorJiH npaBHjibHO ocßeTHTb HCTopnio PE1. OX<HaaHHx, 
CBX3aHHbie c aaTHpoBKoö H TeppHTopHajibHoü npHHaanejKHOCTbio PE1, 
He cöbmncb. Bbi3BaHHoe STHMH ycaoBHXMH Bceoßmee pa3onapoBaHHe 
6biao BaxcHeHiaeü npHHHHOH Toro, HTO nocae KHHTH n . A . JIaBp0BCK0r0 
noa 3araaBneM "O PCHMCCKOM eBaHrejiHH" ( n . A . JlaBpOBCKHH, 1852), 
yneHbie nepecrajiH 3aHHMaTbca wccaeaoBaHHXMH PE1. 
Hoßoe c a o ß o B H 3 y n e H H H P E 1 6 b i n o B b i C K a 3 a H O A . H . C060-
aeBCKHM, K O T o p b i H , n p o ß e a x T i u a T e j i b H b i H a H a n H 3 r p a c | ) H K H , o p c f j o r p a -
<J)HH H X3bIKa, 3aKJIK)HHa, HTO P E ' "eCTb naMXTHHK pyCCKOH n H C b M e H -
HOCTH X I - X I I B., COXpaHHBUIHH MHOTO OCOÖeHHOCTeH K»KHO-CaaBXHCKO-
r o o p H T H H a j i a " ( A . H . C o ß o j i e B C K H H , 1 8 8 7 , 1 5 0 ) . H T O K a c a e T C x IOJKHO-
c a a B X H C K o r o o p H T H H a j i a , A . H . C o ß o j i e B C K H H o n p e a e a x e T , c K a x o H 
K»KHOcaaBXHCKOH p y K o n n c H 6 b i a o c n H c a H O P E 1 . B K a n e c T B e c p a B H e H H X 
OH n p H B o a n T ß o a r a p c K H e H a p e B H e p y c c K H e p y K o n H C H . O a H a K O B CHJiy 
0 a H 0 e p 0 B 0 H rpac | )HKH P E 1 , y x c e n . A . J l a B p O B C K H H n p e a n o a a r a a c e p ö -
CKHH o p H T H H a j i a a x p y x o n H C H ( I T A . J l a B p O B C K H H , 1 8 5 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 ) . 
r iocae aBTopHTeTHoro H xopouio 060CH0BaHH0r0 MHeHHH A . H . 
CoöojieBCKoro öbino npH3HaHO, HTO PE1 aeiicTBHTejibHO HBJixeTCx na-
MXTHHKOM XI-XII B. OAHAKO ocTajiHCb HeBbixcHeHHbiMH cneayK)mHe 
Bonpocbi: 
1. Tae öbiaa cnncaHa pyKonHCb? 
2. KaKHM 6bm ee opHTHHan: cepöcxHM KJIH öoarapcxHM? 
H T O KacaeTCx OTBCTOB Ha STH Bonpocbi, MHCHHX yneHbix pa3HO-
o6pa3Hbie H 3anacTyio npoTHBopeHHBbie. B.H.HTHH Bbicxa3ajiCH o PE1 
caeayioiaHM 0Öpa30M:" ...hat es keine specifisch kleinrussischen Merk-
male, da gegen sind die Spuren der bulgarischen Vorlage stark sichtbar... 
Ich würde darnach das Denkmal seiner Entstehung nach ins 12. Jahrhun-
dert versetzen und es in der Tat als irgendwo in der ruthenischen 
Gegenden Ungarns geschrieben annehmen" (V. Jagic, 1913, 105). B.H. 
Hrnn, KaK noxa3biBaeT KOHTCKCT, OXOTHO aoxajiH3HpOBaii 6bi HanncaHHe 
PE1 B MOHacTbipe CB. AHapea, OCHOBAHHOM BeHrepCKHM KOponeM AHa-
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pauieM I nocae 1046 r. OaHaico npeaaoaceHHaa KM aarapoBKa pyKonncn 
( X I I B.) 3Toro He no3Boanaa. HecMOTpa Ha 3TY TOHKY 3peH«a B . H . JITH-
na, H3BecTHbiH BeHrepcKHH yneHbin H. KHHexca He HCKjnonaeT 803M02fc-
Hocmb Toro, HTO PE CBHaeTeabCTByeT o CBB3H Ca3aBCKoro MOHacTbipa 
c BbiuierpaacKHM (St. Kniezsa, 1942,19). EojirapCKHH xapaKTep opnrM-
Hajia PE1 6biJi noanepKHyT O. IlacTpHKOM H <E>. KpacaoM. 
CepScKHH xapaKTep opnrHHaaa PE1 6bia noanepKHyT H3BecTHbiM 
yneHbiM H. /JypHOBO. OH CHHTaji PE1 naMHTHHKOM KOHua XI Han Hana-
Jia XII B., npeanoaaraa, HTO "cnncaHa, no-BHaHMOMy, c cp6. opHTHHa-
aa" (H. /lypHOBO, 1969, 56). H. ^ypHOBO B peneH3HH Ha KHHry CT.M. 
Kyab6aKHHaa0B0abH0 noapo6HO apryMeHTHpyeT CBOH Te3HC, yKa3biBaa 
HA TO, HTO HeKOTOpbie Heprai PE1 (H aaace H36OPHHK 1073 r.) "3aKaio-
naiOT npaMbie yKa3aH«a Ha cepScKyio rpacjjHHecKyio, op4)orpacf)HHecKyio 
TPAAHUHK»", KOTopyio OH cB«3biBaeT co "cTapofl MAXEAOHCKOH r p a -
CJJHKOH", XOTB 3TH pyKonHCH CTaprne apeBHenuiHx cepGcKHX KoaeKCOB, 
cpeaw HHX H MnpocjiaBOBa eBaHreawa (H. /JypHOBO, 1927, 563, 565, 
570-571). ToHKa 3peHHa H. JfypHOBO 6biaa pa3BHTa aaabiue r . r . JlyH-
TOM B nepBoii - H noKa eauHCTBeHHoil - KHHre, nocBHiaeHHon op4>orpa-
C|)HH apeBHepyccKHX naMBTHHKOB XI B. r . r . JlyHT o npoTorpac})e PE nn-
meT caeayiomee: "Thus there is sufficient reason to believe that the 
protograph of RE was of Serbian origin (H.G. Lunt, 1950/1980, 154). 
r . r . JlyHT aoBoabHO CKenTHHHO 3a»BaaeT: "I do not consider Russia-
nisms in RE sufficient evidence the manuscript was written in Russia, 
nor I am conviced that it must be ascribed to the eleventh century" 
(H.G. Lunt, 1950/1980, 155). CoraacHO 3TO\ty, JlyHT CHHTAET, HTO PE1 
6biao cnwcaHO c cep6cKoro opnrHHajia aaa ynoTpe6aeHHH B Hexnn 
(H.G. Lunt, 1950/1980, 155). n o 3TOMy nyTH onpeaeaeHnn xapaKTepa 
PE 1 HAET H IO. IIIeBeaeB, YCTAHABANBAA, HTO cepScKHH xapaKTep 
pyKonncH BbipaxceH B Heft 6e3 COMHCHHJI (G.J. Shevelov, 1975, 193) H, 
TaKHM 06pa30M, c noMombio PE1 Hanaao HCTOPHH cep6oxopBaTCKoro 
«3biKa MOKHO npoaBHHyTb Bnepea HA cToaerae paHbuie (G.J. Shevelev, 
1975, 194). 
3aecb ace caeayeT yxa3aTb H Ha TO, HTO PE1 HMeeT H TARAE 
nepTbi, KOTOpbie 3aHHMajiH n . A . JIaBpoBCKoro, CHHTABMERO HX AJIEMEH-
TBMH HeniCKOrO H3bIKa. Ha 3TOM OCHOBaHHH n.A. JIaBpOBCKHft B CBOeM 
HCCAEAOBAHHH, Bbiaeaaa nexH3Mbi, npeanoaaraeT, HTO pyxonHCb Moraa 
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6 b i T b c r i H c a H a n e x o M (II.A. J l a B p o B c x H H , 1852, 141). E l p « ö o j i e e ae-
TajIbHOM H3yneHHH pyXOnHCH ÔOHbUIHHCTBO HeXH3MOB OKa3aJIOCb 
OÖLHHM H30M0p(|)HbiM x3BaeHHeM, x a p a x T e p H b i M B oaHHaKOBOH M e p e x a x 
a J ix H e u í c x o r o , T a x H a a x a p e B H e p y c c x o r o x 3 b i x a ((JJAEXCHX --K = 
a p e B H e ö o a r . - IA , - A B p o a . n . e a . n . , HM-BHH.n. MH.H. c y m e c T B H T e j i b H b i x 
C OCHOBOH Ha -a B MXTKOH pa3HOBHaHOCTH; (|)neKCHH -bMk. (= —"KMX, 
-kMk) B TBop.n. e a -H . c y m e c T B H T e a b H b i x c OCHOBOH Ha - ö ; HAHX x a x 
B a p w a H T HMeHH HOAHX H n p . ) , n 0 3 T 0 M y yxce A.H. C o ô o a e B C X H H B x 3 b i x e 
PE1 He y c T a H a B a H B a e T HHKEKHX nexH3MOB. O a H a x o , H e i a c x a x T e o p n x 
npoHCXoxcaeHHX He Moxcer ö b i T b H C x a t o n e H a aBTOMaTHnecxH n p w H3y-
HeHHH B03HHXH0BeHHX HHTepeCyiOLUeH H a c pyXOnHCH. H3BeCTHbIM 
n p e a c T a B H T e j i e M H e u í c x o H T e o p H H XBXxeTCx K . T o p a n e x . r i o e r o MHe-
HHK), OCHOBHbie "lOrOCJiaBH3Mbl" BOKaJIH3Ma P E 1 MOXCHO H H T e p n p e -
T H p o B a T b H x a x 6o reMH3Mbi . H e c M O T p x H a TO, HTO PE BO3HHKAO H a 
BOCTOHHOCJiaBHHCxoH noHBe , B03M0XCH0 n p e a n o n o x c H T b H y n a c T H e n e x o B 
B H a n H c a H H H P E 1 ( K . H o r á l e k , 1 9 7 5 , 24) . 
0 . nacTpHax H O. Kpaca CHHTaan PE1 naMXTHHxoM, BO3HHXUIHM 
B Ca3aBcxoM MOHacTbipe, rae coBepuiaaacb cayxcöa Ha "caaBXHCxoM 
x3bixe". 3Ta Tonxa 3peHHX c onpeaejieHHbiMH MoaH^HxauHXMH aeraa B 
ocHOBy xoHuenuHH B. TyHXHxa, xoTopbiH npeanojiaraeT, HTO MOHBXH 
H3 KneBO-FIeHepcxoro MOHacTbipx B MOHacTbipe CB. AHapea BCTpe-
najiHCb c ca3aBcxHMH SMHrpaHTaMH H nepeaajiH HM PE1, xoTopoe Mexcay 
1055-1061 rr . HaxoaHJiocb yxce Ha TeppHTopHH BeHrpHH (V. Huñacek, 
1970, 19-20). 3aecb xce cjieayeT yxa3aTb Ha Teopnio JL.n. 5KyxoBCxoH. 
CorjiacHO 3TOH TeopHH, PE1 6biao cnncaHo anx aonepn Hpocaaßa 
Myaporo, AHHH HpocjiaBHbi, H B cocraBe ee HHHHOH ÓHÖanoTexH OHO 
rionano B PeñMC HXH riapHxc, OTxyaa 6biao npHBe3eHO KapaoM IV B 
ripary (JL.n. TKyxoBCxax, 1978, 17; 1981, 25). AHHa flpocaaBHa Bbiuuia 
3aMyx< 3a TeHpHxa I B 1044 r. ECJIH PE1 aeñcTBHTeabHO npHHaaaexcaao 
JIHHHOÍÍ ÖHŐJiHOTexe öyayuieü xoponeBbi, TO OHO őbiao cnncaHo, no 
Bceií BepoxTHOCTH, ao 1044 r. ]~HnoTe3a JL.n. )KyxoBCxoH - HecMOTpx 
HA APRYMEHTAUHK) aBTopa - eme HE XBAXETCX aoxa3aHHOH. TpyaHO 
NPHHXTB AßOHHOE "nyTeiaecTBHe" pyxonHCH BO OpaHUHio: nepBoe B 
1044 r., c 6yayiaen xopoaeBon , BTopoe - nocae 1577 r., xo raa 
xapaHHaa Kapa JIoTapHHrcxHH xynna pyxonHCb, xoTopyio NOTOM no-
aapna PEHMCCXOMY coőopy. NPOTHB T e o p H H Jl.n. 9KyxoBCxoH roBopHT 
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KAK O4)OPMJIEHHE pyxonHCH, Tax H ee rpacJjHxa. IlepraMeHT "HH3iuero 
xanecTBa, HANRMCH rnaB H HanajibHbie öyxBbi He ônecTHinn" (B. TaHxa, 
1846, XIII). HMEA B BH,ny Ty pocxouiHyio pyxonHCb, xoTopyio 3axa3aji 
ceöe B 1056 r. HOBroponcxHH nocanHHX OcTpOMHp, TpynHO npenno-
JIOJKHTb, HTO expOMHO 0(|)0pMJieHHafl, HOBOJIbHO 6eHHa« (CJIOBa E.O. 
Kapcxoro) pyxonncb c Maccoñ OIIIH6OK 6buia cnncaHa cneunajibHO HJIH 
Honepn KHeBCXoro KHH3H TBKHM IIHCHOM, xoTopbiií, no A.X. BocTOxoBy, 
TpyHHO noHHMaji naace caMbiö TexcT B TOM KneBe, rne BO BpeMH ÍIpo-
cjiaBa Myaporo nepenncxa H nepeBon KHHT HaxonHJiHCb B pacuBeTe. 
TpyHHO npennojio)KHTb, HTO PE1, Tojibxo HTO npHBe3eHHoe KapjiOM IV 
B Ilpary, Momo CHHTaTbCH nexaMH paóomoü nampoua nexoB, CB. f lpo-
Kona, xax 06 3TOM CBHneTejibCTByeT 3anwcb 1395 r. 
3acjiy)KHBaeT BHHMAHHH TO O6CTO$RREJIBCTBO, HTO T a x o ñ x p y n H b i ñ 
H onbiTHbiH najieorpacJ) xax E.O. Kapcxnö PE1 CHHTAET NAMHTHHXOM XI 
B. ( E . O . K a p c x H H , 1 9 2 8 , 8 2 ) . 3 « e c b Mbi yxaxceM Ha HANEPTAHHE 6 y x B , 
HMeiomHx n a r a p y i o m H e npH3Haxn. 
B y x ß a \ x a p a x T e p H 3 y e T c a c j i e n y i o m H M H n e p T a M H : M a n T a nnmeTCH 
c HaxjiOHOM BJieBO. O H a He B03BbiiuaeTCH H a n C T p o x o ñ . rieTJiH 
M a j i e H b x a a , x p y r j i a f l . O H a x a c a e T c a ManTbi y e e c e p e j i H H b i . K o p o M b i c j i o 
n n i u e T c a HCMHOTO Bbiu ie c e p e i W H b i ManTbi , O f l H a x o HH>xe B e p x H e r o 
ypOBHHCTpOXH. 
B y x B a w HMeeT B b i c o x y i o c e p e n H H y . B o x o B b i e JIHHHH OBa j i a Tax>xe 
B b i c o x H . O ß a j i b i n H i i i y T c a Ha HHJKHCH C T p o x e . B o x o B b i e JIHHHH HE p a 3 -
BeTBJiaiOTCH, a n p n > x a T b i x c e p e n H H e ô y x B b i . 
Byxßa T BbinojiHeHa rpy6o. KopoMbicjio nnmeTCH Ha BepxHeM 
ypOBHe CTpoxH. OHO HMeeT OTpocTxn, BbinojiHeHHbie CHJibHbiM HaxcH-
MOM nepa. ManTa ôyxBbi B03BbiuiaeTca Han CTpoxoñ H noxpbiTa 3Hep-
THHHO BbinojiHeHHOH T0pH30HTaJibH0H HepTOHKOH. Byxßa HMeeT apxan-
necxoe .zyifl XI B. HanepTaHHe (E.O. KapcxHH, 1928, 209). 
Byxßa ÎK nnmeTca B TpH npneMa. BepxHua H HHJKHHH nacTb 
ôyxBbi noHTH onHHaxoBbie. 
H a n e p T a H H e 6yxB, H M e i o m n e n a r a p y i o i u n e n p H 3 H a x n , He n p o -
T H B o p e n a T B n n e T b B P E 1 naMHTHHx X I B. 
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6yKBbi k; 6) KOHcepBaTH3M ynoTpeßneHH« öyxBbi k, onpaßaaHHbiH co-
xpaHeHHeM peayuHpoßaHHbix 6e3 H3MeHeHHH, T.e. 6e3 yTpaTbi H 6e3 
BOKajiH3auHH B cwibHOH no3HUHH; B) HanepTaHne HexoTopbix 6yxß: A, 
t , w, n, x, A» P. K, 
2. rio MHeHHio H.E. THXOMHpoBa, MOXCHO npeanoaaraTb pyccxoe 
npOHCxoxcaeHHe pyxonHCH, KOTOpoe noaTBepxcaaeTCx 3aMeHOö 6yxB A, 
IA, cy, » H HAJIHHHEM (J)opM HMnep̂ JexTa c -BAJ: (jfo)TBA]FA (H.E. TH-
XOMHPOB, 1962, 179-180) . 
nojioxceHHB H.E. THXOMHpoBa xoporno apryMeHTHpoßaHbi, ao-
xa3aHbi H noaTOMy coxpaHxiOT CBoe axTyaabHoe 3HaneHHe H B HÜLXIH 
aHH. Ero BbICK33bIBaHHX O HawepTaHHH OTaeabHblX 6yKB H O X3bIXOBbIX 
OCOÖeHHOCTHX JIB CayXCHHH HaM HCXOaHbIM nyHKTOM B paÖOTe Haa 3THM 
naMXTHHKOM. 
Bcxope nocae maaiuiH, OCYMECTBAEHHORO H.E. THXOMHPOBBIM, 
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4>OHETHHECXHX H a3bixoBbix OCOÖEHHOCTEFI J IB . NPHHHMAX H nepeHHcaxx 
OCHOBHBIE noaoxceHHx H.E. THXOMHPOßA, OH noaaepxHBaeT, HTO J I B 
npeacTaßaxeT coßoii NAMJITHHX pyccxon peaaxuHH apeBHeßoarapcxoro 
H3bixa, cnncaHHbiH c apeBHero opHnmana (J. Hahn, 1964, 8 8 - 8 9 ) . K 
coxcaaeHHK), naaeorpa^HHecxae OCO6CHHOCTH NAMXTHHXA HE 6bian HM 
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n a c r a . H a n a j i o pyKonHCH (JIJI. 1 - 2 4 ) c o c r a B J u n o T OTpbiBKH eBaHrej ibCKHX 
HTeHHH, HanHCaHHbie H a n CMbITbIM TeKCTOM CTHJIbHblM yCTaBOM C e p e n H -
Hbi X I V B. H HMEIOMNE B CBOCM H3bixe C B o e o 6 p a 3 H b i e ncKOBCxue n e p r a i . 
/ ( a j i e e c n e n y e T a n p a x o c H o e e B a H r e n n e , x o T o p o M y H . H . Cpe3HeBCKHH, 
OTKpbiBLUHH p y K o n H C b , n a n Ha3BaHHe " C a B B H H a KHHra" (JIJI. 2 5 - 1 5 1 H 
164) . T p e r a e n n a c r b i o cuiHBKa HBUHCTCH n p e B H e p y c c K o e n p o n o J i x c e H H e 
CaBBHHOH KHHTH, KOTOpOe, OnHaKO, He npHMbIKaeT HenOCpenCTBeHHO 
K TeKCTy CaBBHHOH KHHTH. Ü O BCeH BepOHTHOCTH, JIHCTbl 1 6 5 H 166 n O 
CBoeMy c o n e p x c a H H K ) H n o n e p x y c n e n y e T o c o ö o Bbinej iHTb K a x n e T B e p -
T y i o n a c T b p y K o n H C H . H a 3THX jiHCTax T a x a c e H a x o n H T c a n p e B H e ő o n -
r a p c K H H TeKCT p a 3 J i H H H o r o conep jKaHHH, n a r a p y i o m n i i c f l X I - b i M BCKOM, 
o n H a K O OH H a n H c a H C B o e o 6 p a 3 H o ñ ONHOEPOBON op( |>orpa( j )HeH, y n o T -
peÔJIHIOineH TOJIbKO ÔyKBbl *k (—-"K, k). 
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CaBBHHa KHHra 6bina HanneHa H .H. Cpe3HeBCKHM. BTopyio, 
npeBHepyccKyio nacTb OH 0ny6jiHK0Baji non 3arnaBHeM "OTPMBXH HS 
pyccKoro cnncxa XHHTH eBaHrenbCKHX HTCHHH XI Beica" B "CBENEHNAX 
H 3aMeTxax o ManoH3BecTHbix H HeH3BecTHbix naMHTHHKax" non N£ X X V 
(CI16., 1867, 44-57). H.H. Cpe3HeBCKHií He TOJibKO BbinonHHJi nepBoe 
H3naHHe (editio princeps) HHTepecyioaiero Hac naMBTHHxa, HO H n a n e ro 
KpaTKyio opcjíorpacfiHHecxyio H a3bixoByio xapaxTepHCTHxy, yxa3biBaa 
Ha TO, HTO no nonepxy n npaBonHcaHHio pyccxyio nacrb cnenyeT OTHec-
TH K XI Bexy. 
Pyccxaa wacrb CaBBHHon KHH™ (CK2) conepxcHT B ce6e HTeHHe 
yTpeHHero anpaKOCHoro eBaHrenHa, oqHaxo H3 HTCHHH OT MaTc[)ea yqe-
JieJIH TOJIbKO CTHXH 19, 20 maBbi 28. 
CK2 HanwcaHa Ha nepraMeHTe "pa3JiHHHoro xanecTBa" (B.B. 
IU,enKHH). riepraMeHT TO uiepoxoBaTbiñ H TOHKHH, TO rnanxHH H TOJIC-
Tbiií. PaaMep pyxonHCH 13,1 x 17,4 CM. Texer HanncaH B on«H CTon6eq, 
xax npaBHJio, no 20 cTpox, HO HMeiOTca H JiHCTbi, conepxcaiqne 21 cTpo-
xy. B TexcTe HMeiOTca H HHHqHajibi, OHH nepHbie H npocTO o(J)opMJieH-
Hbie. riHCbMo: MenxHH ycTaB, ÍUIH xoToporo xapaxTepHa HeycTOHHH-
BOCTb, HTO c6nHxcaeT nonepx CK2 c nonepxoM FlaHnexTOB AHTHOxa H3 
XI Bexa. Hapany c 3TOH nepTOit nonepxa cnenyeT yxa3aTb Ha BapwaHT-
HOCTb 6yxB: HexoTopbie SyxBbi HMCIOT no 2 -3 BapwaHTa. 
PyxonHCb HanHcaHa MenxHM, He ycTaHOBHBiiiHMca ycTaBOM, B 
xoTopoM OTnenbHbie 6yxBbi MoryT xoneóaTbca H no CBOHM pa3MepaM, 
npn6nH>Kaacb HHorna x cpenHeMy yciaBy. HeycTOHHHBOCTb nonepxa 
BbipaxcaeTca B TOM, HTO HexoTopbie 6yxBbi (G, H, -K) HMeioT pa3nnHHbie 
HanepTaHHa. 3Ta 0C06eHH0CTb nonepKa 6pocaeTcn B rna3a Tonbxo npw 
6onee BHHMaTenbHOM H3yneHHH pyxonHCH. B o6iqeM nonepx xpacnBbiH, 
CTapaTenbHbiñ, MecraMHnaxce H3aiqHbiH. rnaBHenuiHe 0C06eHH0CTH Ha-
nepTaHHa OTnenbHbix 6yxB MOXCHO onpenennTb cnenyioiqHM 06pa30M: 
•k - MaHTa BblXOnHT H3 CTpOXH. KopOMbICnO OÓblXHOBeHHO CTOHT 
Bbime BepxHero ypoBHa CTpoxn, XOTH ecTb BapwaHT c xopOMbicnoM Ha 
BepXHeM ypoBHe CTpoxH (nn. 1566, CTp. 12). 
w - 6yxBa HMeeT Bbicoxyio cepenHHy, xoTopaa HHorna noxpbiTa 
uiTpHxoM. riepBaa nacTb 6yxBbi W HHorna 6biBaeT H yrnoBaTOH. 
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JK - 6yKBa nnuieTCx B Tpn npneMa. OHa oíJjopMaeHa CHMMCT-
PHHHO. EoKOBbie AHHHH npxMbie, oaHaxo BCTpenaeTex BapHaHT c H3or-
HyTblMH 60X0BbIMH JIHHHXMH. 
N - SyKBa HMeeT N-o6pa3Hyio (JiopMy. üepexnaaHHa xaeaeTCx 
npaBoñ ManTbi HHxce ee cepeaHHbi. 
Y 6yKB le, H nepeKJiaflHHa n n m e T C x nocepeanHe. 
EyKBa a HMeeT BbicoKyio nepexaaaHHy. 
Y SyxBbi X JIHHHX, naymax caeBa, oóbiKHOBeHHO He BbixoanT 3a 
CTpoxy, oaHaxo ecTb BapnaHT c aanHHOH aeBOñ jiHHHeñ, Bbixoaxmeñ 3a 
CTpoxy. 
rionepR CK2 He HMeeT T a x n x 0 C 0 6 e H H 0 C T e ñ , xoTopbie 3aTpya-
Hxaa 6bi OTHeceHHe pyxoriHCH K KOHuy XI Han K Hanaay XII Bexa. 
PyxonHCb HanncaHa TeMHO-xopHHHeBbiMH nepHHaaMH. B Heñ 
BCTpenaeTCx 10 xpacHBO BbinoaHeHHbix 6oabiiiHX HHHanaaoB. HHHana-
abi H 3araaBHX HTCHHH nncaHbi aepHHaaMH. KnHOBapb He ynoTpeGax-
eTex. 
H3AAHHÜ 
H.M. Cpe3neecKuü. CBEAEHHX H 33MCTKH O M a j i o H 3 B e c T H b i x H HEN3BECT-
Hbix naMXTHHKax, T. I. r ioa N- XXV. Cn6., 1867, c T p . 44-57. 
(Editio princeps.) 
H. X. Tom. Pyccxax nacTb CaBBHHOH XHHTH. Monumenta Linguae Russi-
cae Vetustae. Pea- B.B. KoaecoB H H. X.TOT. Dissertationes Sla-
vicae, XVI (1982), Szeged, CTp. 193-245. 
H. X.Tom. Pyccxax nacTb CaBBHHoñ KHHTH (xoppexTypHoe H3AAHHE). 
Dissertationes Slavicae, XXI (1990), Szeged, erp. 363-416. 
JlHTepaTypa 
H.M. Cpe3HeecKuü. JlpeBHHe caaBXHCXHe naMXTHHXH IOCOBOTO nncbMa. 
C n 6 . , 1868, CTp. 5. 
H.H. Cpe3HeecKuü. ^PEBHNE NAMXTHHKH pyccxoro nncbMa H x3bixa. 
H3a. 2-oe. e n e . , 1882, CToa6eu 37. 
A.H. CoóojieecKuü. Onepxn no HCTOPHH pyccxoro x3bixa. KneB, 1884, 
CTp. 137. 
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A.C. Opjioe. EHŐJiHOTeica MOCKOBCKOÍÍ C H H o n a n b H o ñ T H n o r p a ( | ) H H , H. 
I, Bbin. 1. M., 1896, CTp. 1. 
H.B. BojiKoe. CTaTHCTHHecKHe CBeneHua o coxpaHHBiiiHxca npeßHepyc-
CKHx KHHrax XI-XIV BexoB. CI16., 1897, CTp. 51, non N2 7. 
B.H. HJenxun. PaccyxcneHne o S3bixe CaBBHHoñ XHHTH. CII6., 1901, CTp. 
2-4. 
B.H. IIJenxuH. CaBBHHa xHHra. üaMaTHHXH CTapocnaBaHcxoro a3bixa, 
T. I , Bb in . 2 . C n 6 . , 1903 , CTp. 1 - 2 . 
A.A. IIIaxMamoe. Kypc HCTOPHH pyccxoro a3bixa, H. I, CFI6., 
1910-1911, CTp.282-283. 
A.A. noKpoecKuü. JJpeBHee ncxoBcxo-HOBroponcxoe nncbMeHHoe Hacne-
nwe. M., 1916, CTp. 36-37, 54. 
H.M. KapuHCKuü. 06pa3Ubi n n c b v i a n p e B H e n m e r o n e p n o n a H C T o p n n 
p y c c x o H XHHTH. J I . , 1925 , CTp. 6 ( c n p w i o x c e H H e M CHHMxa n n . 
152, 163 Ha TaÖJi. 2 7 ) . 
B.H. Ulyxnuioe. OÖ30p noxyMeHTajibHbix M a T e p n a n O B n o HCTopHH 
CCCP nepnona (|)eonanH3Ma XI-XIV BB. M., 1954, CTp. 581. 
H.B. UlenaMauoea. npenßapHTenbHbiH cnHCOx cnaBaHO-pyccxnx pyxo-
nHcew XI-XIV BB., xpaHamnxca B CCCP. Apxeorpa<£nHecxHH 
exceronHHX 3a 1965 r. M., 1966, CTp. 187, non N2 2. 
H. ffypHoeo. BßeneHHe B HCTopmo pyccxoro a3bixa. Ü3n. 2-oe. M., 1969, 
CTp. 65, non N2 23. 
H. X. Tom. Pyccxaa nacTb CaBBHHoñ KHHTH. Dissertationes Slavicae, XII 
(1977), Szeged, CTp. 177-205 (c xonnaMH n. 1616, 162a). 
H. X. Tom. K H3yneHHK) B03HHXH0BeHna pyccxoH penaxuHH npeBHe6on-
rapcxoro a3bixa. Hungaro-Slavica, Budapest, 1983, CTp. 109-116. 
CeodHbiù xamanoz aiaemo-pyccxux pyxonucnbix XHUZ, xpanxufuxcx e 
CCCP (XI-XII I ee.). Penxonjierna: JIM. JKyxoecxax, H.B. Tuxo-
Mupoe, H.B. UlenaMüHoea. M., 1984, CTp. 31-32. 
H. X.Tom. Pyccxaa penaxqna npeBHeöonrapcxoro a3bixa B xoHne XI -
Hanane XII BB. CocJ)Ha, 1985, crp. 114-120, 173-175, 198-199, 
264-268, 271-273, 280-281, 300-303, 307, 315. 
O.A. Kmzeecxañ, H.C. Koecuib, O.E. Koiueneea, JI.B. Moiuxoea. 
KaTanor cnaBaHopyccxnx pyxonHCHbix XHHT XI-XIV BB., 
xpaHainnxca B LjrAßA CCCP. M., 1988, CTp. 28. 
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O.A. KM3eecK.au. ßpeBHepyccxne aonoaHeHnx.B pyxonncn N- 14 Tnno-
rpa$cxoro coöpaHHx (IJeHTpajibHbiH roc. apxHB npcsHnx axTOB). 
Wiener Slavistischer Almanach 25/26 (1990), crp. 220-221. 
1 1 . JIEHHHrPAßCKAH MHHEH ( J I M ) npeacTaßaxeT CO6OH 
HeöoabinoH, HO oneHb BaxcHbin - no CBOHM rpacJjHHecxnM OCOÔCHHOCTXM 
- 4>parMeHT. OH xpaHHTCx B OTaeae pyxonncen EnöanoTexn Poccnn-
CKOH AxaaeMHH Hayx B CaHXT-IIeTepöypre non cnmaTypon 16.13.54. 
OTpbiBOK o x B a T b i B a e T B c e 6 e B c e r o a n u i b o a n H a n c r n e p r a M e H T a . 
O H x B a x c r c x cJiparMeHTOM c a y x c e Ö H o n MHHCH n e p ß o n p e a a x u n n H c o a e p -
XCHT n a c T b c a y x c ö b i H e p o ^ e i o A p n H C x o M y , e n n c x o n y , ô b i B u i e M y y n e H H -
x y C B . a n o c T o a a riaßaa. I l aMXTb H e p o 4 ) e i o ApHHCKOMy O T M e n a a a c b 4 
o x T x ö p x . P y x o n n c b n p e a c r a B a x e T COÖOH (JiparMeHT x a H O H a : KOHeu 6 - o n 
necHH, T e x c T 7 - o n , 8-oii n e c e H H n a c T b 9 - o n necHH. 
Pyxonncb nocrynnaa B OTaea pyxonncen B 1899 roay. HecMOTpx 
Ha ero npeanonaraeiuyio apeBHOCTb, OHa He 6bma - no HBLUHM cßeae-
HHXM - o6i>eKTOM cneuHajibHoro nccaeaoBaHnx. JlHTepaTypa o Hen He-
BejiHxa. OHa BnepBbie ynoMHHaeTcx B "IIpeaBapHTeabHOM cnncxe caa-
BXHCXHX pyxonncen" noa NE 45 H OTHeceHa cocTaBHTeaeM "IIpeaBapn-
TeabHoro cnncxa" K pyôexcy XI-XII BB. Eoaee aeTaabHO, HO cpaBHH-
TeabHO xpaTxo xapaxTepn3yeTCx pyxonncb cocraBHTenxMH xaTaaora 
OTaeaa pyxonncen EnónnoTexn AxaaeMHH Hayx, rae aaercx xpaTxax 
naaeorpa^JHHecxax xapaxTepHCTHxa pyxonncn, onpeaeaeHHe coaep-
xcaHnx H aampoBxa pyxonncn. 3aecb xce npnBoaxTCx Hanaao H xoHen 
TexcTa. HecMOTpx Ha xpaimyio cxcaTOCTb onncaHnx pyxonncn, OHO 
HMeeT BaxcHoe 3HaneHHe aax aaabHeninero H3yHeHnx, nocxoabxy onn-
caHne cayxcHT OCHOBHMM opneHTHpOM aax nccaeaoBaTeaen. KpaTxoe 
onHcaHne pyxonncn aonoaHxercx n CHHMXOM Ha a. la Ha 5-OM pncyHxe 
HHTepecyrouren Hac pyxonncn. 
Pa3Mep pyxonncn 28 x 20,8 CM. OHA HanncaHa HA nepraMeHTe. 
IlepraMeHT coxpaHnacx B naoxoM COCTOXHHH. BaxcHenmax 0C06EHH0CTB 
rpa(J)Hxn J I M - OTCYTCTBNE HexoTopbix 6yxB, xoTopbie OÔBIHHO Bcrpe-
aaiOTCx B pyxonncxx AAHHON anoxn. Flo HAMNM HaôaioaeHHXM, B Hen 
OTCYTCTBYIOT 6yxBbi K (OHa nnmeTCx B aßyx cayaaxx), A., MK, BFLK, I, SJ CA. 
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OTcyTOTBHe onpeneneHHbix 6 y K B BJieneT 3a coőoií pacuiHpeHHe (jjyHKUHH 
HeKOTOpbix 6 yKB , a HMCHHO: -K, y(sic) H A (BM. n). 
H3naHue 
H. X. Tom. MajioH3BecrHbiH CFJPARMEHT CJIYJKEÖHOÍÍ MHHCH 3a MECAU OK-
Taöpb. Studia Slavica, X X X I I I / 1 - 4 (1987) , Budapest, crp. 32-35 
(c (JjOTOKonneH pyKonHCH). 
JlHTepaTypa 
H.B. UlenaMaHoea. npenBapHTejibHbiií cnwcoK cnaBHHO-pyccKHx pyKo-
nHceií X I - X I V BB., xpaHHUinxcH B C C C P . Apxeorpac[)HHecKHH 
exceronHHK 3a 1965 r. M., 1966, crp. 19. 
PyccKue u aiaemcKue nepzaMenmie pyxonucu Eud/iuomexu AxadeMuu 
uayx CCCP. CocraBHTejiH: H.K). Eyönoe, OSI. Jluxaueea, 
B.0.rioKpoecKan. JI., 1976, CTp. 8. 
Ceodubiü xamajioz cjiaenHO-pyccKux pyxonucHbix KHUZ, xpanmmixcn e 
CCCP (XI-XIII ee.). PeflKOJiJierufl: 77.77. MyxoecKaa, H.E. Tuxo-
Mupoe, H.E. UlenaMaHoea. M., 1984, CTp. 79. 
77. Tóth I. Egy XII. századi óorosz minea-töredék. Néprajz és Nyelvtudo-
mány. Szeged, 1985-86 (1986), CTp. 125-134. OxaejibHbiH OTTHCK 
B cepHH: Nyelvészeti Dolgozatok. N-228, Szeged, 1986 (c KonneH 
jiHCTa lr- lv) . 
H. X. Tom. MariOH3BecTHbiH (JJPARMEHT CJIYJKEÖHOH MHHCH 3a Mecau OK-
THÖpb. Studia Slavica, X X X I I I / 1 - 4 (1987) , Budapest, CTp. 11-31. 
PaccMaTpHBaa H a u i H HCTOHHHKH, Mbi MoaceM 3aaBHTb, HTO Te 
pyKOnHCH, KOTOpbie HBJIÍIIOTCH OÖbeKTOM H3yHeHHH, no BCeit BepOHTHO-
CTH, OTHOCHTCH K KOHLiy XI HJIH HaHaJiy XII B., H OHH MOryT CJiy)KHTb 
nocTOBepHOH HHtjjopMauHeH o cynbőax apeBHeőojirapcKoro H3biKa Ha 
PycH B KOHite XI HJIH Hanajie XII B. OHH HMeioT B ceöe Taxace ueHHbie 
MaTepnaiibi H O JiexcHKe npeBHeöojirapcKHx pyKonHceií, cnncaHHbix Ha 
PycH B naHHbifi nepHon. 
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Harn Cjioeapb-uüdeKC oxBaTbrnaeT Bcë aexcHwecxoe őoraTCTBO 
HauiHX HCTOHHHXOB. Ho Te, xoTOpbix HHTepecyeT He Toabxo aexcnxa 
Hcn0nb30BaHHbix HaMH pyxonHceñ, a Taxxce xceaaiOT noayaHTb öoaee 
noapoŐHyio HHIJJOPMAUHIO o HX HCTOPHH H H3yHeHHH, MoryT oőpaTHTbCx 
X HacTOxujeMy TIpunootceHuio. 
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Hcn0Jib30BaHHan jiHTepaTypa 
A. AöpaMoeunyc. Co6paHHe pyxonHceir. KpaTxoe o6o3peHHe pyxo-
nHCHblX (|)OHnOB XI-XX BB. IJeHTpaJIbHOH ÖHÖJIHOTeXH AH 
J IHTCCP. BHJibHioc, 1963, CTp. 59-60 (1 CHHMOX). 
Anpaxoc Mcmucnaea Benuxozo. l ion pen. JIM. JKyxoecxoü. M., 1983, 
CTp. 21, 25. 
r. BanaoK. O CXJIOHCHHH cymecTBHTenbHbix B MHHee /(yöpoßcxoro. 
Dissertationes Slavicae, XXI (1990), Szeged, CTp. 339-345. 
n.C. Eunxpcxuü. Cynböa uepxoBHoro »3bixa, T. II. O XHPHJIJIOBCXOH 
HacTH PeHMCxoro eBaHrejiHB. Cn6. , 1847. 
H. Birnbaum. Moshe Altbauer with the Collaboration of Horace G. 
Lunt, Saint Catherine's Monastery, Mount Sinay: An Early Sla-
vonic Psalter from Rus'. Volume One: I. Photo reproduction. 
PeueH3Ha. Speculum, LV (1980), CTp. 328. 
Cböxa Eozdanoea. TypOBCXO eBaHrejine. HHnexc Ha cJiOBO<f)OpMHTe. To-
n H l H H H K Ha Co(j)HHCXH yHHBepCHTCT "KjIHMeHT OxpHnCXH". <Da-
xyjiTeT no cnaBHHCXH cjMJioJiorHH, T. 79/2 (1985), CTp. 74-100. 
(Ha6opHoe H3naHHe Ha OCHOBC (fjOToranHoro H3naH«a H. 
X.ToTa, 3 . XoprouiH, T. XopBaTa.) 
E. Bydde. K Bonpocy o HancTpoH H bix 3Haxax B npeBHecjiaBRHCXHX H 
pyccxnx pyxonHcax. OHJionorHHecxne 3anHCxn, Bbin. 5. Bo-
poHexc, 1887, CTp. 1-29. 
H.H. Eyxameeun, C.A. Caeuyxax, Jl.fi. Ycaneea. HcTopunecxan rpaM-
MaTHxa pyccxoro a3bixa. KneB, 1974, CTp. 17. 
H. BaH-Beitx. HcTopna crapocjiaBHHCxoro H3bixa. nepeßon c HeMeu-
xoro: B.B. Boponnn. M., 1957, CTp. 40, 54. 
M. Weingart. Texty ke studiu jazyka i pisemnictvi staroslovenskeho. 
Druhe, revidovane vydäni nove upravil J. Kurz. Praha, 1949, crp. 
100-105 
M. Weingart. Sklonovani jazyka staroslovenskeho s uvodem do staro-
slovenske mluvnice. 3 vyd. Praha, 1928, crp. 59. 
n.B. BnaduMopoe. OÖ3op LOXCHOPYCCKHX H 3ananHopyccxnx NAMRTHHXOB 
NHCBMEHHOCTH OT XI no XVII CT. KneB, 1890, C T p . 8. 
H.B. Bonxoe. CTaTucTHqecxHe CBegeHHH o coxpaHHBiiiHXCH npeBHe-
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pyccKHX KHHrax X-XIV BB. H HX yKa3aTe;ib. C n 6 . , 1897, cTp. 42, 
51, 61, 65, 86, 87. 
W. Vondräk. Altkirchenslavische Grammatik. H3n. 2-oe. Berlin, 1912, 
CTp. 36, 47. 
W. Vondräk. Altkirchenslavische Chrestomathie. Wien, 1910. CTp. 
153-154, 157-159. 
W. Vondräk. Kirchenslavische Chrestomathie. Göttingen, 1910, crp. 136. 
A.X. BocmoKoe. OTpbiBKH H3 >KHTHH MyneHHKa KoHnpaTa. YneHbie 3a-
nncKH 2-ro OTneneHH« HMn. AicaneMHH HayK, KH. II, Bbin. 2. 
Cnö. , 1856, CTp. 65-66. OnwcaHHe nepeH3naHO B TOMC: OHJIO-
jiornnecKHe HaßmoneHHa A.X. BocToxoBa. H3naHHe H.H. Cpe3-
HeBCKoro. Cn6. , 1865, crp. 140-142. 
A.X. Bocmoxoe. OTpbiBKH H3 XCHTHH OeKJibi. YneHbie 3anncKH 2-ro OT-
NEJIEHHH HMn. AKANEMHH HayK, KH. II, B b i n . 2. Cn6. , 1856, C T p . 
64. 
J. Hahn. Das Viktorov-Blatt. Die Welt der Slaven, IX (1964), 
Wiesbaden, crp. 84-89. 
J. Hamm. Staroslavenska citanka. Zagreb, 1960, crp. 44-46, 69-71. 
B. raHKa. Ca3aB0-eMMay3K0e CBHToe öjiaroßeTCTBOBaHHe. Flpara, 1846. 
K. Heintsch. Starocerkiewno-slowianski Psalterz Eugeniusza. Opis i 
charakterystyka j^zykowa zabytku. Sprawozdania Wroclawskiego 
towarzystwa naukowiego, t. 5 (1950), crp. 33-48. 
TI.A. rwibdeöpandm. PYKONHCHOEOTNENEHHEBHJIEHCKOH NYÖJIHHHOH 6H-
6JIHOTCKH. IV, BnjibHa, 1871. 
n.A. riuibdeöpaHdm. TypoßCKoe eßaHrejiHe onHHHanuaToro Bexa. 
BnjibHa, 1869. 
E. ronyöuHCKuü. H c T O p H H pyccKOH uepKBH, I. n e p ß a a no j roBHHa TOMa. 
M., 1901, CTp. 908-909, 910. 
E. rojiyöuHCKuü. HcTopna pyccKOH uepKBH, I. BTopaa nonoBHHa TOMa. 
M., 1904, C T p . 526, 528. 
K. Horälek. K otäzce ceske cyrillice. Z tradic slovanske kultury v 
Cechach. Praha, 1975, crp. 23-25. 
E.3. rpancmpeM. TpenecKHe naparuienH K rHMHorpa4)HHecKHM TEKCTAM 
"MHHeH /I,y6p0BCK0r0". PyCCKHH H3bIK. HCTOMHHKH AJIFL H3y-
neHHH. M., 1971, crp. 24-43. 
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E.3. rpancmpeM. OnncaHne pyccxnx H cnaBXHCxnx nepraMeHHbix py-
Konnceii (rilB). JL, 1953, CTp. 17. 
E.3. rpancmpeM. O noaroTOBxe CBOaHoro nenaTHoro xaTanora cnaBXH-
CKHX pyxonncefl. CnaBXHCxax (JwaoaorHx, T. II. IV Mexcay-
HapoAHbift cbe3a caaBHCTOB. M., 1958, CTp. 416, 417. 
Ch. Gribble. Medieval Slavic Texts. Cambridge, Mass., 1973, CTp. 69-71 
(no H3aaHHK> H. KapHHCKoro). 
Ch. Gribble. Medieval Slavic Texts. Cambridge, Mass., 1973, CTp. 74-76 
(nepen3aaHHe Texcra, onyöaHKOBaHHoro B.H. HrnneM). 
BT. rpuzopoem. OapeBHeninnx naMxmHxax uepxoBHOCjiaBXHCxoH JIH-
TepaTypbi. CTaTbH, xacaiomnecx apeBHero cjiaBXHCxoro x3bixa. 
Ka3aHb, 1852, CTp. 74, 90. 
BT. rpuzopoem. OnbiT H3aoxceHnx jnrrepaTypbi cnoBeH. YneHbie 3a-
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